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Message from the President
Welcome to Touro College and University System’s second edition of our facultyresearch publication. Like the first volume, it contains an index of researchpublished in 2011. But in this edition there are approximately 120 authors, many
more than the previous volume. Through their research and meticulous scholarship, Touro
carries forward its intellectual tradition.
This compilation of research accomplishments of our outstanding faculty reflects
the multifaceted scholarly expertise of the Touro College and University System. In
December 2011, the Touro College Research Advancement Task Force was established to
determine Touro’s current state of research and future research aspirations. The Faculty
Publications Database (www.touro.edu/library), built and maintained by Touro’s library
staff, has become an important tool for highlighting Touro’s research activities and
scholarship. I am confident that it will continue to grow in scope and significance in many
academic disciplines.
I invite researchers, both within and outside the Touro College and University
System, to draw upon the scholarly resources of our online database and this publication. I
am proud of the achievements of all of our dedicated researchers and look forward to
ongoing research excellence in the years ahead.
Sincerely,
Dr. Alan Kadish
President and CEO
Acknowledgments
When the library started building the Faculty Publication database over two yearsago, I never imagined that it will grow so fast, and turn into such a well-receivedand important project. Yet, it has indeed become a place that brings together the
research efforts of our faculty. It has increased awareness of faculty research interest, and
has contributed to promote research and collaboration throughout the Touro College and
University System community. I am therefore delighted to welcome you all back to this
second annual edition of the Touro faculty publications.
A project this vast and filled with detail can only happen with the help of
individuals who inexhaustibly assist me in many ways: Senior Vice President, Rabbi Moshe
Krupka, who continues to push this project forward by firmly supporting the Library and its
mission. Chief of Staff, David Raab, has been a listening ear and a guiding voice through
the more difficult days of this growing project.
Annette Carr and Gregory McMurray: Without their persistence, expertise, earnest
attention to detail and hard work, this second book of publications would not have been
finished in such a timely manner.
I also would like to thank Yitzchak Shaffer, Systems Manager of the Libraries, who
originally built this database from scratch and remains the key figure in helping to improve
this ever evolving database. Bashe Simon, Director of the Libraries, thank you for being at
my side from the beginning of this project’s journey.
Thank you Esther Greenfield: Your energy, willingness to collaborate, and urge for
perfectionism is truly appreciated. You are the one who magically turns this project into a
beautiful publication each year.
And last but not least, I wanted to thank all contributing faculty members without
whose research and publications this book would have been a mere collection of blank
pages.
Sara Tabaei
Project Manager
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Note from the Library
This publication marks the second annual Faculty Publications book. The 2011 bookattests to the continued and diverse research being conducted by the TouroCollege/University community. In an effort to accommodate our faculty’s expanding
scope, the Touro College Libraries have included 2011 foreign language publications, a
music score, and art exhibitions – truly a credit to our eclectic sensibilities.
This book is again organized in two ways: listing faculty members alphabetically
and listing publications by the different Touro College schools. We feel that this will afford
users the greatest ease of searchability.
Ultimately though, this publication is an offshoot of the Touro College Library
faculty publications database found at www.touro.edu/library. This permanent, searchable
database of research accomplishments by the Touro faculty is maintained on a constant
basis. The Project Manager is Sara Tabaei, Library Information Literacy Services Director.
Annette Carr, Business Librarian, has devoted many hours in verifying the citations received
from faculty members, entering them into the faculty publications database as well as
preparing the annual Faculty Publication Book. Greg McMurray, Library Assistant, came to
our rescue and assisted in proof-reading and editing the final version.
We encourage all faculty and staff members to share their research information
with the Library and thereby with research scholars, students, and professionals worldwide.
Bashe Simon
Bashe Simon
Director of Libraries
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Ciby Abraham, Lander College of Arts & Sciences – Flatbush
Journal Articles
Kenney, J., Aravantinou, M., Singer, R., Hsu, M., Rodriguez, A., Kizima, L., . . .
Abraham, C. (2011). An antiretroviral/zinc combination gel provides 24
hours of complete protection against vaginal SHIV infection in macaques.
PLoS One, 6(1), e15835.
Harold Abramson, Jacob D. Fuchsberg Law Center
Book Chapters
Abramson, H. (2011). Mediation representation: Representing clients anywhere. In
A. Ingen-Housz (Ed.), ADR in business: Practice and issues across countries
and cultures (vol. II). New York, NY: Wolters Kluwer.
Henry Abramson, Touro College South
Journal Articles
Abramson, H. (2011). Conclusion: Ukrainians, Jews and the Holocaust.
Nationalities Papers, 39(3), 391-392.
Joyce Addo-Atuah, Touro College of Pharmacy (New York)
Journal Articles
Addo-Atuah, J. (2011). Performance and perceptions of pharmacy students using
team-based learning (TBL) within a global health course. Innovations in
Pharmacy, 2(2), Article 37.
Mariana Babayeva, Touro College of Pharmacy (New York)
Journal Articles
Babayeva, M., Cox, S., White, M. P., & Taft, D. R. (2011). Renal excretion of
apricitabine in rats: Ex vivo and in vivo studies. European Journal of Drug
Metabolism and Pharmacokinetics, 36(3), 141-150.
Peter Baginsky, College of Osteopathic Medicine,
Touro University California (TUC)
Abstracts and Proceedings
Baginsky, P. R., Jolicoeur, M., Hurlbert, L., & Revels, J. (2011). Skin
autofluorescence: A tool for identification of prediabetes (preDM) and
diabetes (DM). Diabetes, 60(Suppl. 1), A328-329.
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Mary Banahan, School of Health Sciences (New York)
Book Chapters
Banahan, M. (2011). [Contributer]. In M. Sedrak & S. Massey (Eds.), Classroom to
clinic study system: Personal professor for clinical rotations and
PANCE/PANRE review. Philadelphia, PA: F. A. Davis Publishing.
Mitchell J. Barnett, College of Pharmacy, Touro University
California (TUC)
Journal Articles
Argo, T., Carnahan, R., Barnett, M. J., Holman, T., & Perry, P. J. (2011). Diabetes
prevalence estimates in schizophrenia and risk factor assessment. Annals
of Clinical Psychiatry, 23(2), 117-124.
Ip, E. J., Barnett, M. J., Tenerowicz, M. J., & Perry, P. J. (2011). The Anabolic 500
survey: Characteristics of male users versus non-users of anabolic-
androgenic steroids for strength training. Pharmacotherapy, 31(8),
757-766.
Kuperman, S., Calarge, C., Kolar, A., Holman, T., Barnett, M., & Perry, P. (2011). An
open-label trial of aripiprazole in the treatment of aggression in male
adolescents diagnosed with conduct disorder. Annals of Clinical
Psychiatry, 23(4), 270-276.
Wright, R., Perry, P. J., Yoshizuka, K., & Barnett, M. J. (2011). In reply to “Why we
banned use of laptops and scribe notes in our classroom’’. American
Journal of Pharmaceutical Education, 75(2), 38.
Selena E. Bartlett, College of Pharmacy, Touro University
California (TUC)
Journal Articles
Chatterjee, S., Steensland, P., Simms, J. A., Nielsen, C. K., Holgate, J., Coe, J. W., .
Bartlett, S. E. (2011). Partial agonists of the 3 4* neuronal nicotinic
acetylcholine receptor reduce ethanol consumption and seeking in rats.
Neuropsychopharmacology, 36, 603-615.
Hopf, F. W., Simms, J. A., Chang, S. J., Seif, T., Bartlett, S. E., & Bonci, A. (2011).
Chlorzoxazone, an SK-type potassium channel activator used in humans,
reduces excessive alcohol intake in rats. Biological Psychiatry, 69(7), 618-
624.
Paramita Basu, College of Pharmacy (New York)
Journal Articles
Basu, P., & Hirshfield, I. N. (2011). Role of heat shock in survival of Escherichia Coli
and its small colony variant IH3 against acid stress. International Journal of
Applied Science and Technology, 1(6), 21-31.
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Carol I. Bearse, Graduate School of Education (New York)
Book Chapter
Bearse, C. I., & DeJong, E. J. (2011). The same outcomes for all? High school
students reflect on their two-way immersion program experience. In D. J.
Tedick, D. Christian, & T. W. Fortune (Eds.), Immersion education: Practices,
policies, possibilities. Clevedon, UK: Multilingual Matters.
Nathalie Bergeron, College of Pharmacy, Touro University
California (TUC)
Journal Articles
Mangravite, L. M., Chiu, S., Wojnoonski, K., Rawlings, R. S., Bergeron, N., &
Krauss, R. M. (2011). Changes in atherogenic dyslipidemia induced by
carbohydrate restriction in men are dependent on dietary protein source.
Journal of Nutrition 141(12), 2139-2145.
Joyce Bialik, Graduate School of Social Work (New York)
Journal Articles
Bialik, J. (2011). Surviving the early years of the Personal Responsibility and Work
Opportunity Reconciliation Act. Journal of Sociology & Social Welfare,
38(1), 163-182.
Vladimir Bondarenko, College of Osteopathic Medicine,
Touro University Nevada (TUN)
Journal Articles
Gaykalova, D. A., Vivekananthan, N., Bondarenko, V. A., Bartholomew, B., Clark,
D. J., & Studitsky, V. M. (2011). A polar barrier to transcription is
circumvented by remodeler-induced nucleosome translocation. Nucleic
Acids Research, 39(9), 3520–3528.
Yamazaki, A., Hayashi, F., Matsuura, I., Bondarenko, V. A. (2011). Binding of cGMP
to the transducin-activated cGMP phosphodiesterase, PDE6, initiates a
large conformational change involved in its deactivation. The FEBS Journal,
278(11), 1854-1872.
Sabra Brock, New York School of Career & Applied Studies
(NYSCAS)
Journal Articles
Brock, S., & Joglekar, Y. (2011). Empowering PowerPoint: Slides and teaching
effectiveness. Interdisciplinary Journal of Information, Knowledge, and
Management, 6, 85-94.
Brock, S., & Tabaei, S. (2011). Library marketing class collaborate to create next
generation learning landscape. Reference Services Review, 39(3), 362-368.
Suzanne Brown, College of Health and Human Services,
Touro University Nevada (TUN)
Dissertations
Brown, S. (2011). Self-assessed competence between bachelor and masters
educated physical therapists prior to entering a doctor of physical therapy
program. Cypress, CA: Trident University.
Reuben Castagno, Graduate School of Psychology (New York)
Book Chapters
Castagno, R. (2011). Forward. In R. G. Malgady (Ed.), Cultural competence in
assessment and intervention with ethnic minorities: Some perspectives
from psychology, social work and education (pp. i-ii). Sharjah, UAE:
Bentham Science Publishers.
Castagno, R. (2011). Symbolic violence in the assessment of
bilingual/multicultural English language learners: A critical theoretical
perspective. In R. G. Malgady (Ed.), Cultural competence in assessment
and intervention with ethnic minorities: Some perspectives from
psychology, social work and education (pp. 92-96). Sharjah, UAE:
Bentham Science Publishers.
Tricia Catalino, College of Health and Human Services,
Touro University Nevada (TUN)
Journal Articles
Catalino, T., & Kolobe, T. (2011). A commentary on normal values of functional
reach and lateral reach tests in Indian school children. Pediatric Physical
Therapy, 23(1), 1.
Ellen G. Cerniglia, Graduate School of Education (New York)
Journal Articles
Cerniglia, E. G. (2011). Modeling best practice through online learning: Building
relationships. Young Children, 66(3), 54-59.
Shu Jen Chen, Graduate School of Education (New York)
Books
Chen, S. J. (2011). Educating inclusively: Assessment and instructional strategies
(2nd ed.). Dubuque, IA: Kendall Hunt.
Journal Articles
Chen, S. J. (2011). It’s all about how language works. Idiom Online, 41(3).
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Tony I. Chou, College of Pharmacy, Touro University California
(TUC)
Journal Articles
Chou, T. I., & Perry, P. J. (2011). Pharmacotherapy of bipolar depression. California
Pharmacist Journal, 58(4), 24-27.
Mary Choy, College of Pharmacy (New York)
Journal Articles
Choy, M., & Salbu, R. L. (2011). Jet lag: Current and potential therapies. Pharmacy
& Therapeutics, 36(4), 221-231.
Jing, S., Naliboff, A., Kaufman, M. B., & Choy, M. (2011). Descriptive analysis of
mail interventions with physicians and patients to improve adherence with
a ntihypertensive and antidiabetic medications in a mixed-model managed
care organization of commercial and Medicare members. Journal of
Managed Care Pharmacy, 17(5), 355-366.
Michael B. Clearfield, College of Osteopathic Medicine,
Touro University California (TUC)
Journal Articles
Clearfield, M. B. (2011). Combination lipid therapy in type 2 diabetes. Current
Atherosclerosis Reports, 13(1), 1-3.
Clearfield, M. B. (2011). Statins in combination: From ARBITER-6 HALTS to
ACCORD. What works? Current Atherosclerosis Reports, 13(1), 4-8.
Clearfield, M. B. (2011, April). Cardiovascular benefits of aggressive cholesterol-
lowering therapy. Journal of the American Osteopathic Association, 111(4
Suppl. 3), i-eS2.
Kenneth R. Cohen, College of Pharmacy (New York)
Journal Articles
Cohen, K. R., Frank, J., & Israel, I. (2011). UTIs in the geriatric population:
Challenges for clinicians. U.S. Pharmacist, 36(6), 46-54.
Gordon Cohn, Lander College of Arts & Sciences – Flatbush
Journal Articles
Davis, H. Z., Appel, S., & Cohn, G. (2011). Case study: Will sunk costs sink Jack?
Journal of the CPA Practitioner, 3(3), 9-12.
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Giuseppe Costantino, Graduate School of Psychology
(New York)
Books
Costantino, G., Meucci, C., Malgady, R.G., Rogler, L., Fantini, F., Aschieri, F., &
Bevilacqua, P. (Eds.) (2011). TEMAS (Tell-Me-A-Story-Raccontami Una
Storia) Manuale. Firenze, Italy: Giunti OS-Organizazioni Speciali.
Book Chapters
Costantino, G., Cardalda, E. B., Dana, R. H., Martinez, J. V., Fantini, F., Aschieri, F.,
& Bevilacqua, P. (2011). TEMAS (Tell-Me-A-Story) multicultural assessment
in the new millennium. In R. G. Malgady (Ed.),Cultural competence in
assessment and intervention with ethnic minorities: Some perspectives
from psychology, social work and education (pp. 28-37). Sharjah, UAE:
Bentham Science Publishers.
Costantino, G., Malgady, R. G., Primavera, L. H., & Cardalda, E. (2011).
Culturally informed evidence-based practices: Temas assessment of
multicultural children. In R. G. Malgady (Ed.), Cultural competence
in assessment, diagnosis, and intervention with ethnic minorities:
Some perspectives from psychology, social work, and education (pp. 38-
50). Sharjah, UAE: Bentham Science Publishers.
Costantino, G., Malgady, R. G., & Primavera, L. H. (2011). Culturally competent,
evidence-based treatment for post WTC disaster trauma symptoms in
Latino children. In R. G. Malgady (Ed.), Cultural competence in
assessment, diagnosis, and intervention with ethnic minorities: Some
perspectives from psychology, social work, and education (pp. 61-
67). Sharjah, UAE: Bentham Science Publishers.
Kathleen Daddario-DiCaprio, College of Osteopathic Medicine
(New York)
Abstracts and Proceedings
Hensley, L. E., Smith, M. A., Geisbert, J. B., Fritz, E. A., Daddario-Dicaprio, K. M., . .
Geisbert, T. W. (2011). Pathogenesis of lassa fever in cynomolgus
macaques. Virology Journal, 8(1), 205.
Maryanne A. Driscoll, School of Health Sciences (New York)
Books
Plack, M. M., & Driscoll, M. A. (2011). Teaching and learning in physical therapy:
From classroom to clinic. Thorofare, NJ: Slack Incorporated.
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Kainath Durre, College of Osteopathic Medicine, Touro University
Nevada (TUN)
Abstracts and Proceedings
Habeeb, H., Durre, K., Beal, B., & Qureshi, M. (2011). Osteopontin induced
inhibition of dendritic cell polarization towards pDC cells is not exclusively
mediated by NKT cells. Journal of Immunology, 186(Suppl.), 147.28.
Krishna, B. R., Patel, R., Qureshi, M., & Durre, K. (2011). Dose-dependent
responses of human placental choriocarcinoma (BeWo) cells to ovalbumin.
Journal of Clinical Pharmacology, 51(9), 1333-1334.
Arjun Dutta, Touro College of Pharmacy (New York)
Journal Articles
Dutta A., & Koomer A. (2011). Survey of new pharmacy schools: Insights on
structure and planning. Journal of Pharmaceutical Research, 10(1), 34-41.
Koomer, A., Lourdes, M. M., Coronel, C., Dutta, A., Sansgiry, S., & Tran, H. (2011).
A pilot study highlighting differences in pharmacists’ perceptions regarding
use of pharmacogenetic information in their profession (in Louisville Metro
area) based on practice settings. Journal of Pharmaceutical Research and
Health Care (JPRHC), 3(2), 50-61.
Lester Eckman, New York School of Career and Applied Studies
(NYSCAS)
Books
Eckman, L. (2011). History of yeshivot and rabbinical seminaries in Poland, central
and western Europe from their beginnings until 1945. Elizabeth, NJ: Judaic
Research Institute.
David J. Evans, College of Pharmacy, Touro University California
(TUC)
Journal Articles
Alarcon, I., Tam, C., Mun, J., LeDue, J., Evans, D. J., & Fleiszig, S. M. J. (2011).
Factors impacting corneal epithelial barrier function against Pseudomonas
aeruginosa traversal. Investigative Ophthalmology and Visual Science,
52(3), 1368-1377.
Hritonenko, V., Mun, J. J., Tam, C., Simon, N. C., Barbieri, J. T., Evans, D. J., &
Fleiszig, S. M. (2011). Adenylate cyclase activity of Pseudomonas
aeruginosa ExoY can mediate bleb-niche formation in epithelial cells and
contributes to virulence. Microbial Pathogenesis, 51(5), 305-312.
Tam, C., LeDue, J., Mun, J. J., Herzmark, P., Robey, E. A., Evans, D. J., & Fleiszig, S.
M. J. (2011). 3D quantitative imaging of unprocessed live tissue reveals
epithelial defense against bacterial adhesion and subsequent traversal
requires MyD88. PLoS ONE, 6(8), e24008.
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Tran, V. B., Fleiszig, S. M., Evans, D. J., & Radke, C. J. (2011). Dynamics of
flagellum- and pilus-mediated association of Pseudomonas aeruginosa
with contact lens surfaces. Applied Environmental Microbiology, 77(11),
3644-3652.
Tran, V. B., Sung, Y. S., Fleiszig, S. M. J., Evans, D. J., & Radke, C. J. (2011).
Dynamics of Pseudomonas aeruginosa association with anionic hydrogel
surfaces in the presence of aqueous divalent-cation salts. Journal of Colloid
and Interface Science, 362(1), 58-66.
Abstracts and Proceedings
Mun, J. J., Tam, C., Evans, D. J., & Fleiszig, S. M. J. (2011). Modulation of epithelial
immunity by mucosal fluid. Scientific Reports, 1(8).
Howard R. Feldman, Lander College for Women –
The Anna Ruth and Mark Hasten School
Journal Articles
Rosenfeld, A., Pellegrino, C., Feldman, H. R., & Krumbein, W. (2011). The
connection of the James Ossuary to the Talpiot (Jesus family tomb)
Ossuaries. The Bible and Interpretation, Online.
Rosenfeld, A., Ilani, S., Krumbein, W., Feldman, H. R., & Daren, S. (2011). A stone
oil lamp with seven nozzles carved with Jewish symbols from the Late
Second Temple Period. The Bible and Interpretation, Online.
Rosenfeld, A., Ilani, S., & Feldman, H. R. (2011). An Archaeometric analysis of the
“Miriam Ossuary” – Zissu and Goren. The Bible and Interpretation, Online.
Rosenfeld, A., Ilani, S., Krumbein, W.E., Daren, S., & Feldman, H.R. (2011). A stone
oil lamp with seven nozzles from the Second Temple Period. Lieber Annus,
60, 377-391.
Abstracts and Proceedings
Clark, D., Epstein, S., & Feldman, H. R. (2011). Hydrocarbon systems of the outer
continental shelf, east coast, North America. Northeastern (46th Annual)
and North-Central (45th Annual) Joint Meeting, 43(1), 105.
Feldman, H. R., Schemm-Gregory, M., Wilson, M. A., & Shapiro, S. (2011).
Paleoecology and functional morphology of an unusual brachiopod from
the Middle Jurassic of Jordan. Northeastern (46th Annual) and North-
Central (45th Annual) Joint Meeting, 43(1), 163.
Feldman, H. R. & Schemm-Gregory, M. (2011). Systematics of the Paraspiriferidae
Termier & Termier, 1949. 2011 GSA Annual Meeting in Minneapolis, 43(5),
87.
Feldman, H. R., Rosenfeld, A., & Dvorachek, M. (2011). Archaeometry of West
African brass figurines from the Jenne-Dogon culture (15th-17th Centuries
CE). Northeastern (46th Annual) and North-Central (45th Annual) Joint
Meeting, 43(1), 81.
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Feldman , H. R., & Schemm-Gregory, M. (2011). A Sowerbyella community from
the Martinsburg Formation (Ordovician) in the Hudson Valley, southeastern
New York. The Paleontological Association Annual Meeting, Programme
and Abstracts, 55, 51.
Rosemary Flanagan, Graduate School of Psychology
(New York)
Journal Articles
Flanagan, R. (2011). Parent feedback conferences: An opportunity to intervene?
Psychology in the Schools, 48(3), 307-315.
Flanagan, R., & Grehan, P. (2011). Assessing school psychology supervisor
characteristics: Questionnaire development and findings. Journal of
Applied School Psychology, 27(1), 21-41.
Flanagan, R., Allen, K., & Levine, E. S. (Eds.). (2011). Cognitive-behavioral therapy
in the schools. Psychology in the Schools, 48(3), 215-315.
Oleg Friedman, Lander College of Arts & Sciences – Flatbush
Journal Articles
Katz, A. A., & Friedman, O. (2011). On universal enveloping locally C*-algebra for
a locally JB-algebra. International Mathematical Forum, 6(36), 1749-1752.
Nancy Gallina, Graduate School of Social Work (New York)
Book Chapters
Gallina, N. (2011). Cultural competence in assessment and social
work interventions: implications for practice and professional education. In
R. G. Malgady (Ed.), Cultural competence in assessment, diagnosis, and
intervention with ethnic minorities: Some perspectives from psychology,
social work, and education (pp. 68-80). Sharjah, UAE: Bentham Science
Publishers.
Alan Geliebter, Lander College of Arts & Sciences – Flatbush
Journal Articles
Tam, C. S., Berthoud, H. R., Bueter, M., Chakravarthy, M. V., Geliebter, A., Hajnal
A., . . . Ravussin, E. (2011). Could the mechanisms of bariatric surgery hold
the key for novel therapies? Report from a Pennington Scientific
Symposium. Obesity Reviews. 12(11), 984-994.
Pan, H. J., Cole, B. M., & Geliebter, A. (2011). The benefits of body weight loss on
health-related quality of life. Journal of Chinese Medical Association, 74(4),
169-175.
Ochner, C. N., Kwok, Y., Conceição, E., Pantazatos, S. P., Puma, L. M., Carnell, S., . .
. Geliebter, A. (2011). Selective reduction in neural responses to high calorie
foods following gastric bypass surgery. Annals of Surgery, 253(3), 502-507.
Ochner, C. N., Gibson, C., Shanik, M., Goel, V., & Geliebter, A. (2011). Changes in
neurohormonal gut peptides following bariatric surgery. International
Journal of Obesity, 35(2), 153-166.
Wang, G. J., Geliebter, A., Volkow N. D., Telang, F. W., Logan, J. , Jayne, M. C., . . .
Fowler, J. S. (2011). Enhanced striatal dopamine release during food
stimulation in binge eating disorder. Obesity, 19(8), 1601-1608.
Miriam Gochin, College of Osteopathic Medicine,
Touro University California (TUC)
Journal Articles
Cai, L., Gochin, M., & Liu, K. (2011). A facile surfactant critical micelle
concentration determination. Chemical Communications, 47(19), 5527-
5529.
Cai, L., Gochin, M., & Liu, K. (2011). Biochemistry and biophysics of HIV-1 gp41 -
membrane interactions and implications for HIV-1 envelope protein
mediated viral-cell fusion and fusion inhibitor design. Current Topics in
Medicinal Chemistry, 11(24), 2959-2984.
Gochin, M., Zhou, G., & Phillips, A. H. (2011). Paramagnetic relaxation assisted
docking of a small indole compound in the HIV-1 gp41 hydrophobic
pocket. ACS Chemical Biology, 6(3), 267-274.
Gochin, M., & Zhou, G. (2011). Amphipathic properties of HIV-1 gp41 fusion
inhibitors. Current Topics in Medicinal Chemistry, 11(24), 3022-3032.
Gochin, M. (2011). Hot topic: Lipophilic and amphiphilic interactions in
glycoprotein 41: targets for therapy [Editorial]. Current Topics in Medicinal
Chemistry, 11(24), 2945-2946.
Zhou, G., Wu, D., Snyder, B., Ptak, R. G., Kaur, H., & Gochin, M. (2011).
Development of indole compounds as small molecule fusion inhibitors
targeting HIV-1 Glycoprotein-41. Journal of Medicinal Chemistry, 54(20),
7220–7231.
U.S. Patents
Gochin, M., & Zhou, G. (2011). U.S. Patent No. 20110190343 . Washington, DC:
U.S. Patent and Trademark Office.
Ira Gold, Lander College of Arts & Sciences – Flatbush
Journal Articles
Gold, I. (2011). Israeli films celebrate Israeli novels. Midstream, 57(3), 20.
Reviews
Gold, I. (2011). David Grossman’s long march [Review of the book To the end of
the land]. Midstream, 57(2), 43-44.
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Paul C. Goldsmith, College of Pharmacy, Touro University
California (TUC)
Journal Articles
Mészáros, K., Lopes, I. C., Goldsmith, P. C., & Knapp, K. K. (2011).
Interprofessional education: Cooperation among osteopathic medicine,
pharmacy, and physician assistant students to recognize medical errors.
Journal of the American Osteopathic Association, 111(4), 213-218.
Jack Graves, Jacob D. Fuchsberg Law Center
Book Chapters
Graves, J., & Davydan, Y. (2011). Competence-competence and separability:
American style. In E. E. Bergsten, & S. Kroll (Eds.), International arbitration
and international commercial law: Synergy, convergence, and evolution
(pp. 157-178). Frederick, MD: Kluwer Law International.
Journal Articles
Graves, J. (2011). Arbitration as contract: The need for a fully developed and
comprehensive set of statutory default legal rules. William & Mary Business
Law Review, 2(2), 227-290.
Graves, J. (2011). CISG Article 6 and issues of formation: The problem of
circularity. Belgrade Law Review, 3, 124-139.
Frank Gray, Touro College of Osteopathic Medicine
(New York)
Journal Articles
Catafau, A. M., Bullich, S., Nucci, G., Burgess, C., Gray, F., & Merlo-Pich, E.
(2011). Contribution of SPECT measurements of D2 and 5-HT2A
occupancy to the clinical development of the antipsychotic SB-773812.
Journal of Nuclear Medicine, 52(4), 526-534.
Jutta A. Guadagnoli, College of Osteopathic Medicine,
Touro University Nevada (TUN)
Journal Articles
Guadagnoli, J. A., Tobita, K., & Reiber, C. L. (2011). Changes in cardiac
performance during hypoxic exposure in the grass shrimp Palaemonetes
pugio. Journal of Experimental Biology, 214(23), 3906-3914.
Alejandro Gugliucci, College of Osteopathic Medicine,
Touro University California (TUC)
Journal Articles
Bracesco, N., Sanchez, A.G., Contreras, V., Menini, T., & Gugliucci, A. (2011).
Recent advances on Ilex paraguariensis research: Inflammation and lipid
metabolism. Journal of Ethnopharmacology, 136(3), 378-384.
Gugliucci, A., Kinugasa, E., Kotani, K., Caccavello, R., & Kimura, S. (2011). Serum
PON 1 lactonase activity is lower in end-stage renal disease patients than in
healthy control subjects and increases after hemodialysis. Clinical
Chemistry and Laboratory Medicine Journal, 49(1), 61-67.
Kotani, K., Caccavello, R., Sakane, N., Yamada, T., Taniguchi, N. & Gugliucci, A.
(2011). Influence of physical activity intervention on circulating soluble
receptor for advanced glycation end products in elderly subjects. Journal of
Clinical Medicine Research, 3(5), 252-257.
Kotani, K., Kimura, S., Kinugasa, E., Ogata, H., Caccavello, R., Taniguchi, N., &
Gugliucci, A. (2011). Correlation between ischaemia-modified albumin and
intermediate-density lipoprotein in hemodialysis patients with end-stage
renal disease. Journal of International Medical Research, 39(4), 1541-1545.
Kotani K, Kimura S, Kinugasa E, Ogata H, Caccavello R, & Gugliucci, A. (2011).
Paraoxonase-1 and ischemia-modified albumin in patients with end-stage
renal disease. Journal of Physiology and Biochemistry, 67(3), 437-441.
Kotani, K., Kimura, S., Komada, I., Sakane, N., & Gugliucci, A. (2011). Continuous
positive air pressure treatment reduces serum advanced glycation end
products in patients with obstructive sleep apnea syndrome: A pilot study.
Primary Care Respiratory Journal, 20(3), 336-337.
Abstracts and Proceedings
Engdahl, C., Caccavello, R., Kimura, S., & Gugliucci, A. (2011). Increase in
paraonase I activity after hemodialysis is not caused by changes in high
density liproprotein subclasses. Journal of the American Osteopathic
Association, 111(8), 497.
Gugliucci, A., Kotani, K., & Caccavello, R. (2011). Influence of ezetimbe
monotherapy on ischemia-modified albumin levels in hypercholesterolemic
patients. Journal of the American Osteopathic Association, 111(8), 494.
Gugliucci, A., Kotani, K., & Caccavello, R. (2011). Influence of physical activity
intervention on circulating soluble receptor for advanced glycation end
products in elderly subjects. Journal of the American Osteopathic
Association, 111(8), 495.
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Gugliucci, A, Kotani, K, Ishibashi, I, Caccavello, R, & Miyamoto, M. (2011).
Influence of a short-term change in glucose and cholesterol concentrations
on aspirin esterase activity in patients with Type 2 Diabetes Mellitus,
Diabetes, A144, 521-P.
Gugliucci, A., Menini, T., Kotani, K., & Caccavello, R. (2011). Serum paraoxonase
esterase and lactonase activities correlate with intermediate size HDL
particles. Journal of the American Osteopathic Association, 111(8), 495.
Reviews
Bracesco, N., Sanchez, A.G., Contreras, V., Menini, T., & Gugliucci, A. (2011).
Recent advances on Ilex paraguariensis research: Inflammation and lipid
metabolism. Journal of Ethnopharmacology, 136(3), 378-384.
Demet Gurel, Lander College of Arts & Sciences – Flatbush
Abstracts and Proceedings
Gurel, O., & Gurel, D. (2011). Fibonacci primes and topological biomolecular
mechanics. Biophysical Journal, 100(3), 238a-239a.
Walter C. Hartwig, College of Osteopathic Medicine,
Touro University California (TUC)
Books
Hartwig, W. C. (2011). Med school Rx: Getting in, getting through and getting on
with doctoring (2nd ed.). New York, NY: Kaplan Publishing.
Book Chapters
Frost, S. R., Rosenberger, A. L., & Hartwig, W. C. (2011). Old world monkeys. In
John Wiley & Sons Ltd (Ed.), Encyclopedia of life sciences.
Journal Articles
Hartwig, W., Rosenberger, A.L., Norconk, M.A., & Owl, M.Y. (2011). Relative brain
size, gut size, and evolution in New World monkeys. The Anatomical
Record: Advances in Integrative Anatomy and Evolutionary Biology,
294(12), 2207-2221.
Evan Hermel, College of Osteopathic Medicine,
Touro University California (TUC)
Journal Articles
Hermel, E., & Klapstein, K.D. (2011). A possible mechanism for maintenance of the
deleterious allele of human CASPASE-12. Medical Hypotheses, 77(5), 803-
806.
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Walter Hidalgo, New York School of Career and
Applied Studies (NYSCAS)
Books
Hidalgo, W. (2011). Beyond the four walls: The rising ministry and spirituality of
hip-hop. Bloomington, IN: AuthorHouse Publishing.
Robert J. Ignoffo, College of Pharmacy, Touro University
California (TUC)
Book Chapters
DiPiro, C., & Ignoffo, R. J. (2011). Nausea and vomiting. In J. T. DiPiro, R. L.
Talbert, et al. (Eds.) Pharmacotherapy: A pathophysiologic approach,
(8th ed.). (pp.607-619). New York, NY: McGraw Hill.
Marina Ioudina, College of Osteopathic Medicine,
Touro University Nevada (TUN)
Abstracts and Proceedings
Ioudina, M., & Toder, E. (2011). Cardiovascular responses to deep inhibitory rib
raising (DIRR) osteopathic manipulation in healthy young individuals. The
FASEB Journal, 25, 644.27.
Eric J. Ip, College of Pharmacy, Touro University California (TUC)
Journal Articles
Ip, E. J., Barnett, M. J., Tenerowicz, M. J., & Perry, P. J. (2011). The Anabolic 500
survey: Characteristics of male users versus non-users of anabolic-
androgenic steroids for strength training. Pharmacotherapy, 31(8),
757-766.
Nerie Jamison, College of Health and Human Services,
Touro University Nevada (TUN)
Dissertations
Jamison, N. A. (2011). Taxonomy domains: A homogeneous approach in the
evaluation of a heart failure disease management program. Henderson,
NV: Touro University Nevada (TUN).
Journal Articles
Jamison, N. (2011). Innovation and support for nurse practitioner and nurse
midwife: A transformation yesterday, today, and in the future. Nevada
RNformation, 20(4), 19.
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Alan H. Kadish, Office of the President
Journal Articles
Aistrup, G. L., Cokic, I., Ng, J., Kadish, A. H., Gordon, D., Koduri, H., . . . Arora, R.
(2011). Targeted nonviral gene-based inhibition of G (i/o)-mediated vagal
signaling in the posterior left atrium decreases vagal-induced atrial
fibrillation. Heart Rhythm, 8(11), 1722-1729.
Bello, D., Einhorn, A., Kaushal, R., Kenchaiah, S., Raney, A. Fieno, D., . . . Kadish,
A. H. (2011). Cardiac magnetic resonance imaging: Infarct size is an
independent predictor of mortality in patients with coronary artery disease.
Magnetic Resonance Imaging, 29(1), 50-56.
Fonseca, C. G., Backhaus, M., Bluemke, D. A., Britten, R. D., Chung, J. D., Cowan,
B. R., . . . Kadish, A. H. (2011). The Cardiac Atlas Project: An imaging
database for computational modeling and statistical atlases of the heart.
Bioinformatics, 27(16), 2288-2295.
Goldberger, J. J., Buxton, A. E., Cain, M., Costantini, O., Exner, D. V., Knight, B. P.,
. . . Kadish, A. H. (2011). Risk stratification for arrhythmic sudden cardiac
death: Identifying the roadblocks. Circulation, 123(21), 2423-2430.
Goldberger, J. J., Passman, R., Arora, R., & Kadish, A. H. (2011). A higher than
expected prevalence of AV Nodal Reentrant Tachycardia in patients
receiving implantable Cardioverter-Defibrillators. Pacing and Clinical
Electrophysiology: PACE, 34(5), 584-586.
Goldberger, J. J., Kruse, J., Kadish, A. H., Passman, R., & Bergner, D. W. (2011).
Effect of informed consent format on patient anxiety, knowledge, and
satisfaction. American Heart Journal, 162(4), 780-785.
Kadish, A., & Goldberger, J. (2011). Selecting patients for ICD implantation: Are
clinicians choosing appropriately? JAMA: The Journal of the American
Medical Association, 305(1), 91-92.
Kadish, A., Nademanee, K., Volosin, K., Krueger, S., Neelagaru, S., Raval, N., . . .
Abraham, W. T. (2011). A randomized controlled trial evaluating the safety
and efficacy of cardiac contractility modulation in advanced heart failure.
American Heart Journal, 161(2), 329-337.
Manuchehry, A., Agusala, K., Montevecchi, M., Kadish, A. H., & Passman, R.
(2011). Ventricular tachyarrhythmias in patients receiving an implantable
cardioverter-defibrillator for primary versus secondary prophylaxis
indications. Pacing and Clinical Electrophysiology: PACE, 34(5), 571-576.
Wang, N. C., Chicos, A., Banthia, S., Bergner, D. W., Lahiri, M. K., Kadish, A.H., . .
. Goldberger, J. J. (2011). Persistent sympathoexcitation long after
submaximal exercise in subjects with and without coronary artery disease.
American Journal of Physiology: Heart and Circulatory Physiology, 301(3),
H912-H920.
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Leon Kaganovskiy, Lander College of Arts & Sciences – Flatbush
Journal Articles
Kaganovskiy, L. (2011). Adaptive panel representation for oblique collision of two
vortex rings. International Journal of Non-Linear Mechanics, 46(1), 9-13.
Kaganovskiy, L., Litvinov, D., Khizroev, S., & Wilcox, S. (2011). Investigation of the
switching wave propagation in linear chains of magnetic elements. Journal
of Applied Physics, 110(4).
Tian, Y., Kaganovskiy, L., Amos, N., Hu, B., Litvinov, L., & Khizroev, S. (2011).
Effects of crystalline anisotropy on nanomagnetic computer logic channels.
Journal of Nanoelectronics and Optoelectronics, 6(2), 87-94.
Maya Balakirsky Katz, Lander College for Women –
The Anna Ruth and Mark Hasten School
Book Chapters
Katz, M. B. (2011). Avi Yonah’s model of second temple Jerusalem and the
development of Israeli visual culture. In S. Fine (Ed.), The temple of
Jerusalem: From Moses to the Messiah (pp. 349-364). New York, NY: Brill.
Exhibitions
Katz, M. B., curator. (2011). Sanctuaries in time [Exhibit]. New York, NY: Columbia
University.
Katz, M. B., curator. (2011). Recent painting by Samuel Bak [Exhibit]. Boston, MA:
Pucker Gallery.
Journal Articles
Katz, M. B. (2011). A rabbi, a priest, and a psychoanalyst: Religion in the early
psychoanalytic case history. Contemporary Jewry, 31(1), 3-24.
Katz, M. B. (2011). A land and its dolls. Images: A Journal of Jewish Art and Visual
Culture, 5(1), 118-122.
Reviews
Katz, M. B. (2011). [Review of the book Challenges of equality: Judaism, state, and
education in nineteenth-century France, by Jeffrey Haus]. Journal of
Religion, 91(3), 416-418.
Daniel Keppler, College of Pharmacy, Touro University California
(TUC)
Journal Articles
Keppler, D., Zhang, J., Bihani, T., & Lin, A. W. (2011). Novel expression of CST1 as
candidate senescence marker. Journal of Gerontology A: Biological
Sciences & Medical Sciences, 66A (7), 723-731.
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Janet Kilian, Graduate School of Psychology (New York)
Abstracts and Proceedings
Kilian, J. (2011). Success of online counseling intervention for at-risk students.
INTED 2011 Conference Proceedings, 2150-2156.
Richard Klein, Jacob D. Fuchsberg Law Center
Journal Articles
Klein, R. (2011). Supreme Court criminal law jurisprudence: Fair trials, cruel
punishment, and ethical lawyering. Touro Law Review, 27(1), 149-197.
Emily Z. Kleyman, School of Health Sciences (New York)
Journal Articles
Kleyman, E. Z. (2011). Beginnings of experimental psychology in the US:
Forerunners and structuralism. Psyber News: International Psychology
Research Publication 2(1), 20-28.
Abstracts and Proceedings
Feldman, B. A., & Kleyman, E. Z. (2011). Association between age and severity of
injury in rock climbing accidents. New York State Society of Physician
Assistants Proceedings Abstracts Online.
Kleyman, E. Z., & Stankard, E. (2011). Association between personal experience
and attitudes toward homelessness. New York State Society of Physician
Assistants Proceedings Abstracts Online.
Oliveira, M., Berkowitz, S., McNeal, K., Kleyman, E. Z., & Moscola, M. (2011). The
effects of lactic acid on the bioavailability of iron in breastfed infants. New
York State Society of Physician Assistants Proceedings Abstracts Online.
Katherine Knapp, College of Pharmacy, Touro University
California (TUC)
Journal Articles
Knapp, K. K., Manolakis, M., Webster, A. A., & Olsen, K. M. (2011). Projected
growth in pharmacy education and research, 2010 to 2015. American
Journal of Pharmaceutical Education, 75(6), 108.
Mészáros, K., Lopes, I. C., Goldsmith, P. C., & Knapp, K. K. (2011).
Interprofessional education: Cooperation among osteopathic medicine,
pharmacy, and physician assistant students to recognize medical errors.
Journal of the American Osteopathic Association, 111(4), 213-218.
Walton, S. M., Mott, D. A., Knapp, K. K., & Fisher, G. (2011). Association between
increased number of US pharmacy graduates and pharmacist counts by
state from 2000-2009. American Journal of Pharmaceutical Education,
75(4), 76.
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Max Kopelman, New York School of Career and Applied Studies
(NYSCAS)
Journal Articles
Kopelman, M. (2011). A learner-centered approach to teaching literacy. Academic
Exchange Quarterly, 15(1), 105-113.
Laura Koplewitz, Lander College for Women –
The Anna Ruth and Mark Hasten School)
Music Scores
Koplewitz, L. (2011). The Wondering Wayside. New York, NY: BMI.
Piotr B. Kozlowski, College of Osteopathic Medicine
(New York)
Journal Articles
Lentz, R., Moore, G. D., Dilandro, A., Battaglia, F., Tubbs, R. S., Loukas, M., . . .
D’Antoni, A. (2011). Anatomic study of the transverse occipital ligament
with clinical relevance. Clinical Anatomy, 24(8), 1030.
Moore, G. D., Lents, R., Dilandro, A. C., Battaglia, F., Tubbs, R. S., Loukas, M.,
Kozlowski, P. B., & D’Antoni, A. (2011). Condylar emissary vein to
extracranial venous anastomosis: An anatomical and histological case
study. Clinical Anatomy, 24(8), 1032.
Bimal R. Krishna, College of Osteopathic Medicine,
Touro University Nevada (TUN)
Books
Krishna, B. R. (2011). Pharmacology review book- pharmacology-board essentials.
Henderson, NV: Touro University Nevada.
Abstracts and Proceedings
Krishna, B. R., Patel, R., Qureshi, M., & Durre, K. (2011). Dose-dependent
responses of human placental choriocarcinoma (BeWo) cells to ovalbumin.
Journal of Clinical Pharmacology, 51(9), 1333-1334.
Grace Landel, College of Education and Health Sciences, Touro
University California (TUC)
Journal Articles
Cawley, J. F., Ritsema, T. S., Brown, D., Wight, C., Landel, G., Orcutt, V., &
Winsor-Lovely, M. (2011). Assessing the value of dual physician
assistant/public health degrees. Journal of Physician Assistant Education,
22(3), 23-28.
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Cynthia Lau, College of Health and Human Services,
Touro University Nevada (TUN)
Journal Articles
Lau, C. (2011). Food and fun for kids: Preventing childhood obesity through
occupational therapy. OT Practice, 16(6), 11-17.
Samuel Levine, Jacob D. Fuchsberg Law Center
Journal Articles
Levine, S. J. (2011). Hosanna-Tabor and Supreme Court Precedent: An analysis of
the ministerial exception in the context of the Supreme Court’s hands-off
approach to religious doctrine. Northwestern University Law Review
Colloquy, 106, 120-137.
Levine, S. J. (2011). Taking the ethical duty to self seriously: An essay in memory of
Fred Zacharias. San Diego Law Review, 48(1), 285-302.
Levine, S. J. (2011). Second Annual Holocaust Remembrance Lecture at
Washington University: Jewish law from out of the depths: Tragic choices
in the Holocaust. Washington University Global Studies Law Review, 10(1),
133-142.
Levine, S. J. (2011). Rethinking self-incrimination, voluntariness, and coersion,
through a perspective of Jewish law and legal theory. The Journal of Law
in Society, 12, 72.
Levine, S. J. (2011). RLT: A preliminary examination of religious legal theory as a
movement. St. John’s Law Review, 85(2), 579-593.
David B. Levy, Library
Abstracts and Proceedings
Levy, D. B. (2011). Moral/ethical Halakhic concerns of the online environment. In
Proceedings of the 46th Annual Convention of the Association of Jewish
Libraries.
Reviews
Levy, D. B. (2011). [Review of the Internet resource Digital collections from Yad
Vashem]. Choice Reviews Online.
Levy, D. B. (2011). [Review of Yale University Fortunoff video archive for Holocaust
testimonies]. Choice Reviews Online.
Levy, D. B. (2011). [Review of the book The synagogue in America: A short history,
by M. L. Raphel]. Choice Reviews Online.
Levy, D. (2011). [Review of the book Modern Jewish thinkers: From Mendelssohn
to Rosenzweig]. Choice, 49(3).
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Michael Lewyn, Jacob D. Fuchsberg Law Center
Journal Articles
Lewyn, M. (2011). How suburbia happened in Toronto. Florida A&M Law Review,
6(2), 601-613.
Lewyn, M. (2011). Alternative learning formats in a land use seminar. Pace
Environmental Law Review, 2(1), 129-134.
Athena W. Lin, College of Osteopathic Medicine,
Touro University California (TUC)
Journal Articles
Keppler, D., Zhang, J., Bihani, T., & Lin, A. W. (2011). Novel expression of CST1 as
candidate senescence marker. The Journals of Gerontology. Series A,
Biological Sciences and Medical Sciences, 66(7), 723-731.
Abstracts and Proceedings
Chiang, N., Wang, S., & Lin, A. W. (2011). Profiling medical and cultural practices
in Taiwan. The Journal of American Osteopathic Association, 111(1), 72.
Zvi Loewy, College of Pharmacy (New York)
Journal Articles
Gendreau, L., & Loewy, Z. G. (2011). Epidemiology and etiology of denture
stomatitis. Journal of Prosthodontics, 20(4), 251–260.
Preshaw, P. M., Walls, A. W., Jakubovics, N. S., Moynihan, P. J., Jepson, N. J., &
Loewy Z. (2011). Association of removable partial denture use with oral
and systemic health. Journal of Dentistry, 39(11), 711-719.
Patents
Loewy, Z. G. (2011). U.S. Patent 8,075,924. Washington, DC: U.S. Patent and
Trademark Office.
Loewy, Z. G. (2011). U.S. Patent No. 8,021,696. Washington, DC: U.S. Patent and
Trademark Office.
Ingrid Lopes, College of Pharmacy, Touro University California
(TUC)
Journal Articles
Mészáros, K., Lopes, I. C., Goldsmith, P. C., & Knapp, K. K. (2011).
Interprofessional education: Cooperation among osteopathic medicine,
pharmacy, and physician assistant students to recognize medical errors.
Journal of the American Osteopathic Association, 111(4), 213-218.
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Steven A. Luel, Lander College for Women –
The Anna Ruth and Mark Hasten School
Reviews
Luel, S. A. (2011). [Review of the book Breaking the silence: Sexual abuse in the
Jewish community, by D. Mandel & D. Pelcovitz]. Jewish Book World,
29(3), 42.
Gregg C. Lund, College of Osteopathic Medicine,
Touro University California (TUC)
Journal Articles
Lund, G. C., Edwards, G., Medlin, B., Keller, D., Beck, B., & Carreiro, J. E. (2011).
Osteopathic manipulative treatment for the treatment of hospitalized
premature infants with nipple feeding dysfunction. The Journal of the
American Osteopathic Association, 111(1), 44-48.
David T. Madden, College of Pharmacy, Touro University
California (TUC)
Journal Articles
Birket, M. J., Orr, A. L., Gerencser, A. A., Madden, D. T., Vitelli, C., Swistowski, A., .
. . Zeng, X. (2011). A reduction in ATP demand and mitochondrial activity
with neural differentiation of human embryonic stem cells. Journal of Cell
Science, 124, 348-358.
Madden, D. T., Davila-Kruger, D., Melov, S., & Bredesen, D. E. (2011). Human
embryonic stem cells express elevated levels of multiple pro-apoptotic BCL-
2 family members. PLoS One, 6(12), e28530.
Poksay, K. S., Madden, D. T., Peter, A. K., Niazi, K., Banwait, S., Crippen, D., . . .
Rao, R. V. (2011). Valosin-containing protein gene mutations: Cellular
phenotypes relevant to neurodegeneration. Journal of Molecular
Neuroscience, 44(2), 91-102.
Zhang, J., Rao, R. V., Spilman, P., Mangada, J., Xie, L., Vitelli, C., Madden, D. T.
(2011). Endogenously EGFP-Labeled mouse embryonic stem cells. Aging
and Disease, 2(1), 18–29.
Ana Maldonado, College of Education and Health Sciences,
Touro University California (TUC)
Journal Articles
Graeff, E., Vail, M., Maldonado, A., Lund, M., Galante, S., & Tataronis, G. (2011).
Click it: Assessment of classroom response systems in physician assistant
education. Journal of Allied Health, 40(1), E1-E5.
Maldonado, A. (2011). Initiating HIV antiretroviral therapy: Criteria, evidence, and
controversy. Journal of the American Academy of Physician Assistants,
24(2), 26-30.
Robert G. Malgady, Graduate School of Education
(New York)
Books
Malgady, R. G. (Ed.). (2011). Cultural competence in assessment, diagnosis, and
intervention with ethnic minorities. Sharjah, UAE: Bentham Science
Publishers.
Costantino, G., Meucci, C., Malgady, R. G., Rogler, L., Fantini, F. Aschieri, F., &
Bevilacqua, P. (Eds.) (2011). TEMAS (Tell-Me-A-Story-Raccontami Una
Storia) Manuale. Firenze, Italia: Giunti OS-Organizazioni Speciali.
Book Chapters
Malgady, R. G. (2011). Assessment bias in psychological measurement of ethnic
minorities. In R. G. Malgady (Ed.), Cultural competence in assessment
and intervention with ethnic minorities: Some perspectives from
psychology, social work and education (pp. 24-27). Sharjah, UAE:
Bentham Science Publishers.
Costantino, G., Malgady, R. G., Primavera, L. H., & Cardalda, E. (2011).
Culturally informed evidence-based practices: Temas assessment of
multicultural children. In R. G. Malgady (Ed.), Cultural competence
in assessment, diagnosis, and intervention with ethnic minorities:
Some perspectives from psychology, social work, and education (pp. 38-
50). Sharjah, UAE: Bentham Science Publishers.
Malgady, R. G. (2011). Culturally competent psychotherapy for Hispanic/Latino
children and adolescents. In R. G. Malgady (Ed.), Cultural competence in
assessment and intervention with ethnic minorities: Some perspectives
from psychology, social work and education (pp. 51-60). Sharjah, UAE:
Bentham Science Publishers.
Costantino, G., Malgady, R. G., & Primavera, L. H. (2011). Culturally competent,
evidence-based treatment for post WTC disaster trauma symptoms in
Latino children. In R. G. Malgady (Ed.), Cultural competence in assessment,
diagnosis, and intervention with ethnic minorities: Some perspectives from
psychology, social work, and education (pp. 61-67). Sharjah, UAE:
Bentham Science Publishers.
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Alison A. McCormick, College of Pharmacy, Touro University
California (TUC)
Journal Articles
McCormick, A. A. (2011) Tobacco-derived cancer vaccines for Non-Hodgkin’s
Lymphoma: Perspectives and progress. Human Vaccine, 7(3), 305-312.
Patrick J. McGuigan, Lander College of Arts & Sciences – Flatbush
Journal Articles
McGuigan, P. J., & Stamatelos, L. J. (2011). The Ten Commandments of recruiting:
Best practices for hiring the best employees. Journal of Medical Practice
Management, 26(5), 296-299.
McGuigan, P. J. (2011). What do you get when you cross a first cousin and a
customer? The Journal of Medical Practice Management, 27(1), 43-47.
McGuigan, P. J. (2011). Interviewing skills in financial services: A pathway to
improvement. Journal of Financial Service Professionals, 65(6), 62-70.
Teresita Menini, College of Osteopathic Medicine,
Touro University California (TUC)
Journal Articles
Bracesco, N., Sanchez, A.G., Contreras, V., Menini, T., & Gugliucci, A. (2011).
Recent advances on Ilex paraguariensis research: Inflammation and lipid
metabolism. Journal of Ethnopharmacology, 136(3), 378-384.
Abstracts and Proceedings
Gugliucci, A., Menini, T., Kotani, K., & Caccavello, R. (2011). Serum paraoxonase
esterase and lactonase activities correlate with intermediate size HDL
particles. Journal of the American Osteopathic Association, 111(8), 495.
Karl Meszaros, College of Pharmacy, Touro University California
(TUC)
Journal Articles
Mészáros, K., Lopes, I. C., Goldsmith, P. C., & Knapp, K. K. (2011).
Interprofessional education: Cooperation among osteopathic medicine,
pharmacy, and physician assistant students to recognize medical errors.
Journal of the American Osteopathic Association, 111(4), 213-218.
Meredith R. Miller, Jacob D. Fuchsberg Law Center
Journal Articles
Miller, M. R. (2011). An illusory right to appeal: Substantial Constitutional
questions at the New York Court of Appeals. Pace Law Review, 31(2), 583-
599.
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Rivka Molinsky, School of Health Sciences (New York)
Journal Articles
Costa, D., Molinsky, R., Kent, J., & Sauerwald, C. (2011). Integrating mental health
knowledge and skills into academic and fieldwork education. OT Practice,
16(19), CE1-CE8.
Jeffrey Morris, Jacob D. Fuchsberg Law Center
Books
Morris, J. (2011). Leadership on the federal bench: The craft and activism of Jack
Weinstein. New York, NY: Oxford University Press.
Journal Articles
Morris, J. (2011). David Trager: Jurist. Brooklyn Law Review, 77(1), 181-221.
Shin Murakami, College of Osteopathic Medicine,
Touro University California (TUC)
Book Chapters
Murakami, S., Cabana, K., & Anderson, D. (2011). Current advances in the study
of oxidative stress and age-related memory impairment in C elegans. In T.
Farooqui, & A. A. Farooqui (Eds.), Oxidative stress in vertebrates and
invertebrates: Molecular aspects of cell signaling (pp. 347-360). Hoboken,
NJ: John Wiley & Sons.
Jonathan Nissanov, College of Osteopathic Medicine,
Touro University Nevada (TUN)
Journal Articles
Hawrylycz, M., Baldock, R. A., Burger, A., Hashikawa, T., Johnson, G. A., Martone,
M., Ng, L., . . . Nissanov, J. (2011). Digital atlasing and standardization in
the mouse brain. PLoS Computational Biology, 7(2), e1001065.
Yehoshua November, Lander College for Men
Poetry
November, Y. (2011). My sweet bride. Midstream: A quarterly Jewish review, 57(1),
11.
November, Y. (2011). A prayer from below. European Judaism, 44(1), 165-167.
November, Y. (2011, Spring). A Jewish poet. Poetica Magazine: Reflections of
Jewish Thought, Online.
Reviews
November, Y. (2011, May/June). Rebbe’s wisdom. Moment Magazine, 77.
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Meira L. Orentlicher, School of Health Sciences (New York)
Journal Articles
Orentlicher, M. L. (2011). Person-centered planning: An innovative approach for
transition planning. OT Practice, 16(1), CE1- CE8.
Orentlicher, M. L. (2011). Instructions and guidelines. Journal of Occupational
Therapy, Schools, & Early Intervention, 4, 96-99.
David Park, College of Osteopathic Medicine, Touro University
Nevada (TUN)
Journal Articles
Park, D. (2011). A clinical review of chronic cough from a primary care perspective.
Osteopathic Family Physician, 3(1), 2-9.
Paul J. Perry, College of Pharmacy, Touro University California
(TUC)
Journal Articles
Argo, T., Carnahan, R., Barnett, M. J., Holman, T., & Perry, P. J. (2011). Diabetes
prevalence estimates in schizophrenia and risk factor assessment. Annals
of Clinical Psychiatry, 23(2), 117-124.
Chou, T. I., & Perry, P. J. (2011). Pharmacotherapy of bipolar depression. California
Pharmacist Journal, 58(4), 24-27.
Ip, E. J., Barnett, M. J., Tenerowicz, M. J., & Perry, P. J. (2011). The Anabolic 500
survey: Characteristics of male users versus non-users of anabolic-
androgenic steroids for strength training. Pharmacotherapy, 31(8),
757-766.
Kuperman, S., Calarge, C., Kolar, A., Holman, T., Barnett, M., & Perry, P. J. (2011).
An open-label trial of aripiprazole in the treatment of aggression in male
adolescents diagnosed with conduct disorder. Annals of Clinical
Psychiatry, 23(4), 270-276.
Wright, R., Perry, P. J., Yoshizuka, K., & Barnett, M. J. (2011). In reply to ‘‘Why we
banned use of laptops and scribe notes in our classroom’’. American
Journal of Pharmaceutical Education, 75(2), 38.
Pat Precin, School of Health Sciences (New York)
Book Chapters
Precin, P. (2011). Evaluating occupational therapy services. In K. Jacobs & G. L.
McCormack (Eds.), Occupational therapy manager (5th ed., pp. 407-421).
Albany, NY: AOTA Press.
Journal Articles
Precin, P. (2011). Challenges of welfare-to-work programs. Work: A Journal of
Prevention, Assessment and Rehabilitation, 38(1), 39-56.
Precin, P. (2011). Expert witness evaluation of posttraumatic stress disorder (PTSD)
and return to work. Work: A Journal of Prevention, Assessment and
Rehabilitation, 38(1), 83-88.
Precin, P. (2011). Occupation as therapy for trauma recovery: A case study. Work: A
Journal of Prevention, Assessment and Rehabilitation, 38(1), 77-81.
Precin, P. (2011). Pretraumatic stress prevention (PTSP) versus posttraumatic stress
disorder (PTSD). Work: A Journal of Prevention, Assessment and
Rehabilitation, 38(1), 89-90.
Precin, P. (2011). Return to work: A case of PTSD, dissociative identity disorder, and
satanic ritual abuse. Work: A Journal of Prevention, Assessment and
Rehabilitation, 38(1), 57-66.
Precin, P. (2011). Return to work after 9/11. Work: A Journal of Prevention,
Assessment and Rehabilitation, 38(1), 3-11.
Reviews
Precin, P. (2011). [Review of the book Occupational therapy in mental health:
Considerations for advanced practice]. Journal of Occupational Therapy in
Mental Health, 27(2), 191-193.
Louis H. Primavera, Graduate School of Psychology
(New York)
Book Chapters
Costantino, G., Malgady, R. G., Primavera, L. H., & Cardalda, E. (2011).
Culturally informed evidence-based practices: Temas assessment of
multicultural children. In R. G. Malgady (Ed.), Cultural competence
in assessment, diagnosis, and intervention with ethnic minorities:
Some perspectives from psychology, social work, and education (pp. 38-
50). Sharjah, UAE: Bentham Science Publishers.
Costantino, G., Malgady, R. G., & Primavera, L. H. (2011). Culturally competent,
evidence-based treatment for post WTC disaster trauma symptoms in
Latino children. In R. G. Malgady (Ed.), Cultural competence in
assessment, diagnosis, and intervention with ethnic minorities: Some
perspectives from psychology, social work, and education (pp. 61-
67). Sharjah, UAE: Bentham Science Publishers.
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Ian E. Probstein, New York School of Career and Applied Studies
(NYSCAS)
Journal Articles
Probstein, I. E. (2011, March). Fear and awe: “The slate ode”. Brooklyn Rail: In
Translation.
Probstein, I. E. 2011). [From time to eternity]. [The Coast: Annual Literary
Almanac], 19.
Probstein, I. E. (2011, March). On “Octaves”. Brooklyn Rail: In Translation.
Probstein, I. E. (2011).[Poems]. [The Coast: Annual Literary Almanac], 19.
Probstein, I. E. (2011). [Sign under test: Essay on the poetry of Charles Bernstein].
[New Literary Review], 110, 237–244.
Poetry
Probstein, I. E. (2011). A talk show. Calliope, 132, 13.
Probstein, I. E. (2011). - [A Talk Show]. Journal of Poets, 112, 51.
Probstein, I. E. (2011). A family portrait. Calliope, 131, 6.
Probstein, I. E. (2011). [First satire of Antioch: A poem in Russian]. Journal of Poets,
10-11.
Translations
Bernstein, C. (2011). Charles Bernstein poems (I. E. Probstein, Trans.).
[New Literary Review], 110, 248–255.
Bernstein, C. (2011). Strike (I. E. Probstein, Trans.). Journal of Poets, 112, 14-16.
Bernstein, C. (2011). Charles Bernstein “Introjective Verse” (I. E. Probstein, Trans.)
[New Literary Review], 110, 245–247.
Bernstein, C. (2011). War stories (I. E. Probstein, Trans.). [Foreign Literature],
165-171.
Mandelstam, O. (2011, March). The Slate Ode (I. E. Probstein, Trans.). Brooklyn
Rail: In Translation.
Mandelstam, R. (2011, January). Poems by Roald Mandelstam (I. E. Probstein,
Trans.). Brooklyn Rail: In Translation.
Mandelstam, O. (2011). I’ll rush along a gypsy camp of a dark street (I. E.
Probstein, Trans.). Crazyhorse Literary Journal, 80, 87-89.
Mandelstam, O. (2011). They run like a gypsy crowd (I. E. Probstein, Trans.).
Crazyhorse Literary Journal, 80, 87-89.
Mandelstam, O. (2011, March). “Octaves” and other poems by Osip Mandelstam
(I. E. Probstein, Trans.). Brooklyn Rail: In Translation.
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Probstein, I. E. (2011). Translation into Russian: English 16th and 17th century
poets: Michael Drayton (1563-1631), Lord Herbert of Cherbury (1583-
1648), Robert Herrick (1591-1674), and Richard Lovelace (1618-1658).
[The Coast: Annual Literary Almanac], 19.
Mahboob Qureshi, College of Osteopathic Medicine,
Touro University Nevada (TUN)
Abstracts and Proceedings
Habeeb, H., Durre, K., Beal, B., & Qureshi, M. (2011). Osteopontin induced
inhibition of dendritic cell polarization towards pDC cells is not exclusively
mediated by NKT cells. Journal of Immunology, 186(Suppl.), 147.28.
Krishna, B. R., Patel, R., Qureshi, M., & Durre, K. (2011). Dose-dependent
responses of human placental choriocarcinoma (BeWo) cells to ovalbumin.
Journal of Clinical Pharmacology, 51(9), 1333-1334.
Pamela Redmond, College of Education and Health Sciences,
Touro University California (TUC)
Book Chapters
Gibson, D., Knezek, G., Mergendoller, J., Garcia, P., Redmond, P., Spector, J.M. &
Tillman, D. (2011). Performance assessment of 21st century teaching and
learning: Insights into the future. In M. Koehler & P. Mishra (Eds.),
Proceedings of Society for Information Technology & Teacher Education
International Conference 2011 (pp. 1839-1843). Chesapeake, VA: AACE.
Isabella K. Reichel, School Health Sciences (New York)
Book Chapters
Reichel, I. K., & Draguns, J. (2011). International perspectives on perceiving,
identifying, and managing cluttering. In D. Ward & K. Scaler Scott (Eds.),
Cluttering: A handbook of research, intervention, and education (pp. 263-
279). East Sussex, UK: Psychology Press.
Tamara Relis, Jacob D. Fuchsberg Law Center
Journal Articles
Relis, T. (2011). Human rights and southern realities. Human Rights Quarterly,
33(2), 509-551.
Mindy O. Renfro, College of Health and Human Services,
Touro University Nevada (TUN)
Journal Articles
Renfro, M.O. & Fehrer, S. (2011). Multifactorial screening for fall risk in
community-dwelling older adults in the primary care office: Development
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of the fall risk assessment & screening tool. Journal of Geriatric Physical
Therapy, 34(4), 174-183.
Rouel S. Roque, College of Osteopathic Medicine,
Touro Univeristy Nevada (TUN)
Abstracts and Proceedings
Roque, R. S. (2011). A calcium-mediated RA receptor-independent pathway
regulates retinoic acid-induced differentiation of cardiomyocyte
progenitors. Proceedings of the Annual International Conference on Stem
Cell Research, SCR, Online.
Franklin Schindelheim, Graduate School of Education
(New York)
Abstracts and Proceedings
Schindelheim, F. (2011). Seminar in behavior management techniques and
strategies for special education and general education teachers. In 4th
International Conference of Education, Research and Innovations.
ICERI2011 Proceedings (pp. 6518-6527). IATED.
Jean-Marc Schwarz, College of Osteopathic Medicine,
Touro University California (TUC)
Journal Articles
Cox, C. L., Stanhope, K. L., Schwarz, J. M., Graham, J. L., Hatcher, B., Griffen, S.
C., . . . Keim, N. L. (2011). Consumption of fructose-sweetened beverages
for 10 weeks reduces net fat oxidation and energy expenditure in
overweight/obese men and women. European Journal of Clinical Nutrition,
66(2), 201-208.
Cox, C. L., Stanhope, K. L., Schwarz, J. M., Graham, J. L., Hatcher, B., Griffen, S.
C., . . . Havel, P. J. (2011). Circulating concentrations of monocyte
chemoattractant protein-1, plasminogen activator inhibitor-1, and soluble
leukocyte adhesion molecule-1 in overweight/obese men and women
consuming fructose- or glucose-sweetened beverages for 10 weeks. The
Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, 96(12), E2034-E2038.
Smith, T. J., Schwarz, J. M., Montain, S. J., Rood, J., Pikosky, M. A., Castaneda-
Sceppa, . . . Young, A. J. (2011). High protein diet maintains glucose
production during exercise-induced energy deficit: A controlled trial.
Nutrition and Metabolism, 8, 26.
Stanhope, K. L., Griffen, S. C., Bremer, A. A., Vink, R. G., Schaefer, E. J., Nakajima,
K., . . . Havel, P. J. (2011). Metabolic responses to prolonged consumption
of glucose- and fructose-sweetened beverages are not associated with
postprandial or 24-h glucose and insulin excursions. The American Journal
of Clinical Nutrition, 94(1), 112-119.
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Abstracts and Proceedings
Dyachenko, A., Patel, S., Pham, A., Lin, S., Tang, D., Wen, M., & Schwarz, J. M.
(2011). Impact of oral glucose tolerance test on hepatic glycogen and de
novo lipogenesis. Journal of the American Osteopathic Association, 111(8),
497.
Johannsen, D. L., Schwarz, J. M., & Ravussin, E. (2011). Deposition of Lipid in the
Liver, but Not Other Ectopic Depots, during 8-Weeks Overfeeding Reduces
Insulin Sensitivity in Young Adults. Diabetes, 60(Suppl. 1), A415, 1511.
Martin A. Schwartz, Jacob D. Fuchsberg Law Center
Books
Schwartz, M. A. (2011). Trial evidence, 2011: Advocacy, analysis, illustrations. New
York, NY: Practising Law Institute.
Schwartz, M. A., & Kirklin, J. E. (2011). Section 1983 litigation: Statutory attorney’s
fees (4th ed.). New York, NY: Wolters Kluwer Law & Business.
Journal Articles
Schwartz, M. A., & Pratt, R. W. (2011). Wrongful conviction claims under section
1983. Touro Law Review, 27, 221.
Schwartz, M. A. (2011). Attorney’s fees in civil rights cases - October 2009 Term.
Touro Law Review, 27(1).
Abstracts and Proceedings
Schwartz, M. A. (2011). Section 1983 Civil Rights Litigation. 28th Annual Section
1983 Civil Rights Litigation. New York, NY: Practising Law Institute.
Nataliya Shinkazh, College of Pharmacy (New York)
Journal Articles
McNamara, J. K., Shinkazh, N., Rim, F., Sunga, R., & Cristian, A. (2011).
Methadone-associated prolongation of the qtc interval at doses used for
chronic pain. Pharmacy & Therapeutics, 36(2), 78-107.
Michael Shmidman, Graduate School of Jewish Studies
(New York)
Books
Atzmon, A., Shmidman, M., Tabory, J., Grossman, A., & Ilan, N. (Eds.). (2011).
Carmi Sheli. New York, NY: Academic Studies Press.
Shmidman, M. (Ed.). (2011). Nasi be-amcha: Words of inspiration-divrei hesped in
memory of Harav Dr. Bernard Lander. New York, NY: Touro College Press.
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Book Chapters
Shmidman, M. (2011). Pour out your fury. In A. Atzmon, M. Shmidman, J. Tabory,
A. Grossman, & N. Ilan (Eds.), Carmi Sheli (pp. 1-20). New York, NY:
Academic Studies Press.
Shimon Silman, Lander College of Arts & Sciences – Flatbush
Books
Silman, S. (2011). Scientific thought in Messianic times: Wisdom from above -
wisdom from below. New York, NY: RYAL Research Institute on Moshiach
and the Sciences.
Gary D. Steinman, College of Osteopathic Medicine
(New York)
Books
Steinman, G. D. (2011). Medical school, now what?: A guide to building a
rewarding practice. New York, NY: Baffin Publishing.
Journal Articles
Tagliani-Ribeiro, A., Oliveira, M., Sassi, A. K., Rodrigues, M. R., Zagonel-Oliveira,
M., Steinman, G. D., . . . Schuler-Faccini, L. (2011). Twin town in south
Brazil: A Nazi’s experiment or a genetic founder effect? PLoS ONE 6(6),
e20328.
Robert Stern, College of Osteopathic Medicine (New York)
Journal Articles
Stecco, C., Stern, R., Porzionato, A., Macchi, V., Masiero, S., Stecco, A., & DeCaro,
R. (2011). Hyaluronan within fascia in the etiology of myofascial pain.
Surgical and Radiologic Anatomy, 33(10), 891-896.
Wernicke, M., Roitman, P., Manfre, D., & Stern, R. (2011). Breast cancer and the
stromal factor: The “prometastatic healing process” hypothesis. Medicina,
71(1), 15-21.
Abstracts and Proceedings
Stecco, C., Porzionato, A., Macchi, V., Stecco, A., Stern, R., & DeCaro, R. (2011).
Analysis of the presence of the hyaluronic acid inside the deep fasciae and
in the muscles. Italian Journal of Anatomy and Embryology, 116(Suppl. 1),
179.
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Joel Storch, Lander College of Arts & Sciences – Flatbush
Journal Articles
Storch, J. A., & Elishakoff, I. (2011). On gap closure in a double-walled carbon
nanotube. Advanced Science Letters, 4, 549-553.
Keith Storey, College of Education and Health Sciences, Touro
University California (TUC)
Books
Storey, K., & Miner, C. (2011). Systematic instruction of functional skills for
students and adults with disabilities. Springfield, IL: Charles C. Thomas,
Ltd.
Journal Articles
Montgomery, J., Storey, K., Post, M., & Lemley, J. (2011). The use of auditory
prompting systems for increasing independent performance of students
with autism in employment training. International Journal of Rehabilitation
Research, 34(4), 330-335.
Norman Strickman, Lander College for Women –
The Anna Ruth and Mark Hasten School
Books
Strickman, N. (2011). Without red strings or holy water: Maimonides Mishnah
Torah. Boston, MA: Academic Studies Press.
Journal Articles
Strickman, H. N. (2011). Abraham ibn Ezra’s “Yesod Mora”. Hakirah, 12,
139-141.
Dan Subotnik, Jacob D. Fuchsberg Law Center
Journal Articles
Subotnik, D. (2011). Do law schools mistreat women faculty? Or who’s afraid of
Virginia Woolf? Akron Law Review, 44(3), 867-893.
Sara Tabaei, Library
Journal Articles
Brock, S., & Tabaei, S. (2011). Library marketing class collaborate to create next
generation learning landscape. Reference Services Review, 39(3), 362-368.
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Lucy L. Thairu, College of Education and Health Sciences, Touro
University California (TUC)
Books
Thairu, L. (2011). Maternal care of the newborn and breastfeeding in Pemba
Island. Saarbrucken, Germany: LAP Lambert Academic Publishing.
Journal Articles
Thairu, L. L., Katzenstein, D. D., & Israelski, D. D. (2011). Operational challenges in
delivering CD4 diagnostics in sub-Saharan Africa. AIDS Care, 23(7), 814-
821.
Eric Toder, College of Osteopathic Medicine, Touro University
Nevada (TUN)
Abstracts and Proceedings
Ioudina, M., & Toder, E. (2011). Cardiovascular responses to deep inhibitory rib
raising (DIRR) osteopathic manipulation in healthy young individuals. The
FASEB Journal, 25, 644.27.
Georgeta D. Vaidean, College of Pharmacy (New York)
Journal Articles
Herédia V., Ramalho, M., de Campos, R. O. P., Lee, C., Dale, B., Vaidean, G. D., &
Semelka, R. C. (2011). Comparison of a single shot T1-weighted in-and-
out-of-phase magnetization prepared gradient recalled echo with a
standard two-dimensional gradient recalled echo: Preliminary findings.
Journal of Magnetic Resonance Imaging, 33(6), 1482–1490.
Eduardo Velasco-Mondaragon, College of Osteopathic Medicine,
Touro University California (TUC)
Journal Articles
Lazcano-Ponce, E., Lorincz, A. T., Cruz-Valdez A., Salmerón, J., Uribe, P., Velasco-
Mondragón, E., . . . Hernández-Avila, M. (2011). Self-collection of vaginal
specimens for human papillomavirus testing in cervical cancer prevention
(MARCH): A community-based randomised controlled trial, The Lancet,
378(9806), 1868-1873.
France Weill, School of Health Sciences (New York)
Dissertations
Weill, F. (2011). The role of verbal working memory in new word learning in
toddlers 24 to 30 months old. South Orange, NJ: Seton Hall University
Press.
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Colleen Wight, College of Education and Health Sciences,
Touro University California (TUC)
Journal Articles
Cawley, J. F., Ritsema, T. S., Brown, D., Wight, C., Landel, G., Orcutt, V., &
Winsor-Lovely, M. (2011). Assessing the value of dual physician
assistant/public health degrees. Journal of Physician Assistant Education,
22(3), 23-28.
Roger Wright, College of Pharmacy, Touro University California
(TUC)
Journal Articles
Wright, R., Perry, P. J., Yoshizuka, K., & Barnett, M. J. (2011). In reply to ‘‘Why we
banned use of laptops and scribe notes in our classroom’’. American
Journal of Pharmaceutical Education, 75(2), 38.
Todd R. Yokley, College of Osteopathic Medicine, Touro University
Nevada (TUN)
Journal Articles
Holton, N. E., Yokley, T. R., & Franciscus, R. G. (2011). Climatic adaptation and
Neanderthal facial evolution. Journal of Human Evolution, 61(5), 624-627.
Reviews
Yokley, T. R. (2011). [Review of the book Paleoimaging: Field applications for
cultural remains and artifacts, by R. G. Beckett & G. J. Conloque].
American Journal of Physical Anthropology, 144(4), 671-672.
Keith Yoshizuka, College of Pharmacy, Touro University California
(TUC)
Journal Articles
Wright, R., Perry, P. J., Yoshizuka, K., & Barnett, M. J. (2011). In reply to ‘‘Why we
banned use of laptops and scribe notes in our classroom’’. American
Journal of Pharmaceutical Education, 75(2), 38.
Junhua Yu, College of Pharmacy, Touro University California
(TUC)
Journal Articles
Yu, J., Asche, C. V., & Fairchild, C. J. (2011). The economic impact of dry eye
disease in the United States: A decision tree analysis. Cornea, 30(4), 379-
387.
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Jennifer Zelnick, Graduate School of Social Work (New York)
Journal Articles
O’Donnell, M. R., Zelnick, J., Werner, L., Master, I., Loveday, M., Horsburgh, C. R.,
& Padayatchi, N. (2011). Extensively drug-resistant tuberculosis in women,
KwaZulu-Natal, South Africa. Emerging Infectious Disease, 17(10), 1942-
1945. IS
Abstracts and Proceedings
Landsbergis, P. A., Grzywacz, J. G., LaMontagne, A. D., Muntaner, C., Benach, J.,
Lipscomb, J., . . . Zelnick, J. (2011). Work organization, job insecurity, and
occupational health disparities. In First National Conference on Eliminating
Health and Safety Disparities at Work, 1-54.
Reviews
Zelnick, J. R. (2011). [Review of the book Poor women in rich countries: The
feminization of poverty over the life course, by G. S. Goldberg]. Journal
of Sociology & Social Welfare, 38(4), 173-176.
Guangyan Zhou, College of Osteopathic Medicine,
Touro University California (TUC)
Journal Articles
Zhou, G., Liu, X., Su, D., Li, L., Xiao, M., & Wang, P. G. (2011). Large scale
enzymatic synthesis of oligosaccharides and a novel purification process.
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 21(1), 311-314.
Zhou, G., Wu, D., Snyder, B., Ptak, R. G., Kaur, H., & Gochin, M. (2011).
Development of indole compounds as small molecule fusion inhibitors
targeting HIV-1 Glycoprotein-41. Journal of Medicinal Chemistry, 54(20),
7220–7231.
Gochin, M., Zhou, G., & Phillips, A. H. (2011). Paramagnetic relaxation assisted
docking of a small indole compound in the HIV-1 gp41 hydrophobic
pocket. ACS Chemical Biology, 6(3), 267-274.
Gochin, M., & Zhou, G. (2011). Amphipathic properties of HIV-1 gp41 fusion
inhibitors. Current Topics in Medicinal Chemistry, 11(24), 3022-3032.
U.S. Patents
Gochin, M., & Zhou, G. (2011). U.S. Patent No. 20110190343 . Washington, DC:
U.S. Patent and Trademark Office.
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2011 PUBLICATIONS BY SCHOOL OF STUDY
Office of the President
Journal Articles
Alan H. Kadish
Aistrup, G. L., Cokic, I., Ng, J., Kadish, A. H., Gordon, D., Koduri, H., . . . Arora, R.
(2011). Targeted nonviral gene-based inhibition of G (i/o)-mediated vagal
signaling in the posterior left atrium decreases vagal-induced atrial
fibrillation. Heart Rhythm, 8(11), 1722-1729.
Bello, D., Einhorn, A., Kaushal, R., Kenchaiah, S., Raney, A., Fieno, D., Kadish, A.
H. (2011). Cardiac magnetic resonance imaging: Infarct size is an
independent predictor of mortality in patients with coronary artery disease.
Magnetic Resonance Imaging, 29(1), 50-56.
Fonseca, C. G., Backhaus, M., Bluemke, D. A., Britten, R. D., Chung, J. D., Cowan,
B. R., Kadish, A. H. (2011, August). The Cardiac Atlas Project: An imaging
database for computational modeling and statistical atlases of the heart.
Bioinformatics, 27(16), 2288-2295.
Goldberger, J. J., Buxton, A. E., Cain, M., Costantini, O., Exner, D. V., Knight, B. P.,
. . . Kadish, A. H. (2011). Risk stratification for arrhythmic sudden cardiac
death: Identifying the roadblocks. Circulation, 123(21), 2423-2430.
Goldberger, J. J., Passman, R., Arora, R., & Kadish, A. H. (2011). A higher than
expected prevalence of AV Nodal Reentrant Tachycardia in patients
receiving implantable Cardioverter-Defibrillators. Pacing and Clinical
Electrophysiology: PACE, 34(5), 584-586.
Goldberger, J. J., Kruse, J., Kadish, A. H., Passman, R., & Bergner, D. W. (2011).
Effect of informed consent format on patient anxiety, knowledge, and
satisfaction. American Heart Journal, 162(4), 780-785.
Kadish, A., & Goldberger, J. (2011). Selecting patients for ICD implantation: Are
clinicians choosing appropriately? JAMA: The Journal of the American
Medical Association, 305(1), 91-92.
Kadish, A., Nademanee, K., Volosin, K., Krueger, S., Neelagaru, S., Raval, N., . . .
Abraham, W. T. (2011). A randomized controlled trial evaluating the safety
and efficacy of cardiac contractility modulation in advanced heart failure.
American Heart Journal, 161(2), 329-337.
Manuchehry, A., Agusala, K., Montevecchi, M., Kadish, A. H., & Passman, R.
(2011). Ventricular tachyarrhythmias in patients receiving an implantable
cardioverter-defibrillator for primary versus secondary prophylaxis
indications. Pacing and Clinical Electrophysiology: PACE, 34(5), 571-576.
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Wang, N. C., Chicos, A., Banthia, S., Bergner, D. W., Lahiri, M. K., Kadish, A.H., . .
Goldberger, J. J. (2011). Persistent sympathoexcitation long after submaximal
exercise in subjects with and without coronary artery disease. American
Journal of Physiology: Heart and Circulatory Physiology, 301(3), H912-H920.
Graduate School of Psychology (New York)
Books
Giuseppe Costantino
Costantino, G., Meucci, C., Malgady, R. G., Rogler, L., Fantini, F. Aschieri, F., &
Bevilacqua, P. (Eds.) (2011). TEMAS (Tell-Me-A-Story-Raccontami Una
Storia) Manuale. Firenze, Italia: Giunti OS-Organizazioni Speciali.
Book Chapters
Reuben Castagno
Castagno, R. (2011). Forward. In R. G. Malgady (Ed.), Cultural competence in
assessment and intervention with ethnic minorities: Some perspectives
from psychology, social work and education (pp. i-ii). Sharjah, UAE:
Bentham Science Publishers.
Castagno, R. (2011). Symbolic violence in the assessment of
bilingual/multicultural English language learners: A critical theoretical
perspective. In R. G. Malgady (Ed.), Cultural competence in assessment
and intervention with ethnic minorities: Some perspectives from
psychology, social work and education (pp. 92-96). Sharjah, UAE:
Bentham Science Publishers.
Giuseppe Costantino
Costantino, G., Cardalda, E. B., Dana, R. H., Martinez, J. V., Fantini, F., Aschieri,
F., & Bevilacqua, P. (2011). TEMAS (Tell-Me-A-Story) multicultural
assessment in the new millennium. In R. G. Malgady (Ed.),Cultural
competence in assessment and intervention with ethnic minorities:
Some perspectives from psychology, social work and education (pp. 28-
37). Sharjah, UAE: Bentham Science Publishers.
Costantino, G., Malgady, R. G., Primavera, L. H., & Cardalda, E. (2011).
Culturally informed evidence-based practices: Temas assessment of
multicultural children. In R. G. Malgady (Ed.), Cultural competence
in assessment, diagnosis, and intervention with ethnic minorities:
Some perspectives from psychology, social work, and education (pp. 38-
50). Sharjah, UAE: Bentham Science Publishers.
Costantino, G., Malgady, R. G., & Primavera, L. H. (2011). Culturally competent,
evidence-based treatment for post WTC disaster trauma symptoms in
Latino children. In R. G. Malgady (Ed.), Cultural competence in
assessment, diagnosis, and intervention with ethnic minorities: Some
perspectives from psychology, social work, and education (pp. 61-
67). Sharjah, UAE: Bentham Science Publishers.
Louis H. Primavera
Costantino, G., Malgady, R. G., Primavera, L. H., & Cardalda, E. (2011).
Culturally informed evidence-based practices: Temas assessment of
multicultural children. In R. G. Malgady (Ed.), Cultural competence
in assessment, diagnosis, and intervention with ethnic minorities:
Some perspectives from psychology, social work, and education (pp. 38-
50). Sharjah, UAE: Bentham Science Publishers.
Costantino, G., Malgady, R. G., & Primavera, L. H. (2011). Culturally competent,
evidence-based treatment for post WTC disaster trauma symptoms in
Latino children. In R. G. Malgady (Ed.), Cultural competence in
assessment, diagnosis, and intervention with ethnic minorities: Some
perspectives from psychology, social work, and education (pp. 61-
67). Sharjah, UAE: Bentham Science Publishers.
Journal Articles
Rosemary Flanagan
Flanagan, R. (2011). Parent feedback conferences: An opportunity to intervene?
Psychology in the Schools, 48(3), 307-315.
Flanagan, R., & Grehan, P. (2011). Assessing school psychology supervisor
characteristics: Questionnaire development and findings. Journal of
Applied School Psychology, 27(1), 21-41.
Flanagan, R., Allen, K., & Levine, E. S. (Eds.). (2011). Cognitive-behavioral therapy
in the schools. Psychology in the Schools, 48(3), 215-315.
Abstracts and Proceedings
Janet Kilian
Kilian, J. (2011). Success of online counseling intervention for at-risk students.
INTED 2011 Conference Proceedings, 2150-2156.
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Graduate School of Education (New York)
Books
Shu Jen Chen
Chen, S. J. (2011). Educating inclusively: Assessment and instructional strategies
(2nd ed.). Dubuque, IA: Kendall Hunt.
Robert G. Malgady
Malgady, R. G. (Ed.). (2011). Cultural competence in assessment, diagnosis, and
intervention with ethnic minorities. Sharjah, UAE: Bentham Science
Publishers.
Costantino, G., Meucci, C., Malgady, R. G., & Rogler, L., Fantini, F. Aschieri, & P.
Bevilacqua, (Eds.) (2011). TEMAS (Tell-Me-A-Story-Raccontami Una Storia)
Manuale. Firenze, Italia: Giunti OS-Organizazioni Speciali.
Book Chapters
Carol I. Bearse
Bearse, C. I., & DeJong, E. J. (2011). The same outcomes for all? High school
students reflect on their two-way immersion program experience. In D. J.
Tedick, D. Christian, & T. W. Fortune (Eds.), Immersion education: Practices,
policies, possibilities. Clevedon, UK: Multilingual Matters.
Robert G. Malgady
Malgady, R. G. (2011). Assessment bias in psychological measurement of ethnic
minorities. In R. G. Malgady (Ed.), Cultural competence in assessment
and intervention with ethnic minorities: Some perspectives from
psychology, social work and education (pp. 24-27). Sharjah, UAE:
Bentham Science Publishers
Costantino, G., Malgady, R. G., Primavera, L. H., & Cardalda, E. (2011).
Culturally informed evidence-based practices: Temas assessment of
multicultural children. In R. G. Malgady (Ed.), Cultural competence
in assessment, diagnosis, and intervention with ethnic minorities:
Some perspectives from psychology, social work, and education (pp. 38-
50). Sharjah, UAE: Bentham Science Publishers.
Malgady, R. G. (2011). Culturally competent psychotherapy for Hispanic/Latino
children and adolescents. In R. G. Malgady (Ed.), Cultural competence in
assessment and intervention with ethnic minorities: Some perspectives
from psychology, social work and education (pp. 51-60). Sharjah, UAE:
Bentham Science Publishers.
Costantino, G., Malgady, R. G., & Primavera, L. H. (2011). Culturally competent,
evidence-based treatment for post WTC disaster trauma symptoms in
Latino children. In R. G. Malgady (Ed.), Cultural competence in
assessment, diagnosis, and intervention with ethnic minorities: Some
perspectives from psychology, social work, and education (pp. 61-
67). Sharjah, UAE: Bentham Science Publishers.
Journal Articles
Ellen G. Cerniglia
Cerniglia, E. G. (2011). Modeling best practice through online learning: Building
relationships. Young Children, 66(3), 54-59.
Shu Jen Chen
Chen, S. J. (2011). It’s all about how language works. Idiom Online, 41(3).
Abstracts and Proceedings
Franklin Schindelheim
Schindelheim, F. (2011). Seminar in behavior management techniques and
strategies for special education and general education teachers. In 4th
International Conference of Education, Research and Innovations.
ICERI2011 Proceedings (pp. 6518-6527). IATED.
Graduate School of Jewish Studies (New York)
Books
Michael Shmidman
Atzmon, A., Shmidman, M., Tabory, J., Grossman, A., & Ilan, N. (Eds.). (2011).
Carmi Sheli. New York, NY: Academic Studies Press.
Shmidman, M. (Ed.). (2011). Nasi be-amcha: Words of inspiration-divrei hesped in
memory of Harav Dr. Bernard Lander. New York, NY: Touro College Press.
Book Chapters
Michael Shmidman
Shmidman, M. (2011). Pour out your fury. In A. Atzmon, M. Shmidman, J. Tabory,
A. Grossman, & N. Ilan (Eds.), Carmi Sheli (pp. 1-20). New York, NY:
Academic Studies Press.
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Graduate School of Social Work (New York)
Book Chapters
Nancy Gallina
Gallina, N. (2011). Cultural competence in assessment and social
work interventions: implications for practice and professional education. In
R. G. Malgady (Ed.), Cultural competence in assessment, diagnosis, and
intervention with ethnic minorities: Some perspectives from psychology,
social work, and education (pp. 68-80). Sharjah, UAE: Bentham Science
Publishers.
Journal Articles
Joyce Bialik
Bialik, J. (2011). Surviving the early years of the Personal Responsibility and Work
Opportunity Reconciliation Act. Journal of Sociology & Social Welfare,
38(1), 163-182.
Jennifer Zelnick
O’Donnell, M. R., Zelnick, J., Werner, L., Master, I., Loveday, M., Horsburgh, C. R.,
& Padayatchi, N. (2011). Extensively drug-resistant tuberculosis in women,
KwaZulu-Natal, South Africa. Emerging Infectious Disease, 17(10), 1942-
1945.
Abstracts and Proceedings
Jennifer Zelnick
Landsbergis, P. A., Grzywacz, J. G., LaMontagne, A. D., Muntaner, C., Benach, J.,
Lipscomb, J., . . . Zelnick, J. (2011). Work organization, job insecurity, and
occupational health disparities. In First National Conference on Eliminating
Health and Safety Disparities at Work, 1-54.
Reviews
Jennifer Zelnick
Zelnick, J. R. (2011). [Review of the book Poor women in rich countries: The
feminization of poverty over the life course]. Journal of Sociology &
Social Welfare, 38(4), 173-176.
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Jacob D. Fuchsberg Law Center
Books
Jeffrey Morris
Morris, J. (2011). Leadership on the federal bench: The craft and activism of Jack
Weinstein. New York, NY: Oxford University Press.
Martin A. Schwartz
Schwartz, M. A. (2011). Trial evidence, 2011: Advocacy, analysis, illustrations. New
York, NY: Practising Law Institute.
Schwartz, M. A., & Kirklin, J. E. (2011). Section 1983 litigation: Statutory attorney’s
fees (4th ed.). New York, NY: Wolters Kluwer Law & Business.
Book Chapters
Harold Abramson
Abramson, H. (2011). Mediation representation: Representing clients anywhere. In
A. Ingen-Housz (Ed.), ADR in business: Practice and issues across countries
and cultures, (vol. II). New York, NY: Wolters Kluwer.
Jack Graves
Graves, J., & Davydan, Y. (2011). Competence-competence and separability:
American style. In E.E. Bergsten & S. Kroll (Eds.), International arbitration
and international commercial law: Synergy, convergence, and evolution
(pp. 157-178). Frederick, MD: Kluwer Law International.
Journal Articles
Jack Graves
Graves, J. (2011). Arbitration as contract: The need for a fully developed and
comprehensive set of statutory default legal rules. William & Mary Business
Law Review, 2(2), 227-290.
Graves, J. (2011). CISG Article 6 and issues of formation: The problem of
circularity. Belgrade Law Review, 3, 124-139.
Richard Klein
Klein, R. (2011). Supreme Court criminal law jurisprudence: Fair trials, cruel
punishment, and ethical lawyering. Touro Law Review, 27(1), 149-197.
Samuel Levine
Levine, S. (2011). Hosanna-Tabor and Supreme Court Precedent: An analysis of the
ministerial exception in the context of the Supreme Court’s hands-off
approach to religious doctrine. Northwestern University Law Review
Colloquy, 106, 120-137.
Levine, S. J. (2011). Taking the ethical duty to self seriously: An essay in memory of
Fred Zacharias. San Diego Law Review, 48(1), 285-302.
Levine, S. J. (2011). Second Annual Holocaust Remembrance Lecture at
Washington University: Jewish law from out of the depths: Tragic choices
in the Holocaust. Washington University Global Studies Law Review, 10(1),
133-142.
Levine, S. J. (2011). Rethinking self-incrimination, voluntariness, and coersion,
through a perspective of Jewish law and legal theory. The Journal of Law
in Society, 12, 72.
Levine, S. J. (2011). RLT: A preliminary examination of religious legal theory as a
movement. St. John’s Law Review, 85(2), 579-593.
Michael Lewyn
Lewyn, M. (2011). How suburbia happened in Toronto. Florida A&M Law Review,
6(2), 601-613.
Lewyn, M. (2011). Alternative learning formats in a land use seminar. Pace
Environmental Law Review, 2(1), 129-134.
Meredith R. Miller
Miller, M. R. (2011). An illusory right to appeal: Substantial Constitutional
questions at the New York Court of Appeals. Pace Law Review, 31(2), 583-
599.
Jeffrey Morris
Morris, J. (2011). David Trager: Jurist. Brooklyn Law Review, 77(1), 181-221.
Tamara Relis
Relis, T. (2011). Human rights and southern realities. Human Rights Quarterly,
33(2), 509-551.
Martin Schwartz
Schwartz, M. A., & Pratt, R. W. (2011). Wrongful conviction claims under section
1983. Touro Law Review, 27, 221.
Schwartz, M. A. (2011). Attorney’s fees in civil rights cases - October 2009 Term.
Touro Law Review, 27(1).
Dan Subotnik
Subotnik, D. (2011). Do law schools mistreat women faculty? Or: Who’s afraid of
Virginia Woolf? Akron Law Review, 44(3), 867-893.
Abstracts and Proceedings
Martin Schwartz
Schwartz, M. A. (2011). Section 1983 Civil Rights Litigation. 28th Annual Section
1983 Civil Rights Litigation. New York, NY: Practising Law Institute.
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Lander College of Arts and Sciences – Flatbush
Books
Shimon Silman
Silman, S. (2011). Scientific thought in Messianic times: Wisdom from above –
Wisdom from below. New York, NY: RYAL Research Institute on Moshiach
and the Sciences.
Journal Articles
Ciby Abraham
Kenney, J., Aravantinou, M., Singer, R., Hsu, M., Rodriguez, A., Kizima, L., . . .
Abraham, C. (2011). An antiretroviral/zinc combination gel provides 24
hours of complete protection against vaginal SHIV infection in macaques.
PLoS One, 6(1), e15835.
Gordon Cohn
Davis, H. Z., Appel, S., & Cohn, G. (2011). Case study: Will sunk costs sink Jack?
Journal of the CPA Practitioner, 3(3), 9-12.
Oleg Friedman
Katz, A. A., & Friedman, O. (2011). On universal enveloping locally C*-algebra for
a locally JB-algebra. International Mathematical Forum, 6(36), 1749-1752.
Alan Geliebter
Tam, C. S., Berthoud, H. R., Bueter, M., Chakravarthy, M. V., Geliebter, A., Hajnal
A., . . . Ravussin, E. (2011). Could the mechanisms of bariatric surgery hold
the key for novel therapies? Report from a Pennington Scientific
Symposium. Obesity Reviews. 12(11), 984-994.
Pan, H. J., Cole, B. M., & Geliebter, A. (2011). The benefits of body weight loss on
health-related quality of life. Journal of Chinese Medical Association, 74(4),
169-175.
Ochner, C. N., Kwok, Y., Conceição, E., Pantazatos, S. P., Puma, L. M., Carnell, S., .
. . Geliebter, A. (2011). Selective reduction in neural responses to high
calorie foods following gastric bypass surgery. Annals of Surgery, 253(3),
502-507.
Ochner, C. N., Gibson, C., Shanik, M., Goel, V., & Geliebter, A. (2011). Changes in
neurohormonal gut peptides following bariatric surgery. International
Journal of Obesity, 35(2), 153-166.
Wang, G. J., Geliebter, A., Volkow N. D., Telang, F. W., Logan, J. , Jayne, M. C., . . .
Fowler, J. S. (2011). Enhanced striatal dopamine release during food
stimulation in binge eating disorder. Obesity, 19(8), 1601-1608.
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Ira Gold
Gold, I. (2011). Israeli films celebrate Israeli novels. Midstream, 57(3), 20.
Leon Kaganovskiy
Kaganovskiy, L. (2011). Adaptive panel representation for oblique collision of two
vortex rings. International Journal of Non-Linear Mechanics, 46(1), 9-13.
Kaganovskiy, L., Litvinov, D., Khizroev, S., & Wilcox, S. (2011). Investigation of the
switching wave propagation in linear chains of magnetic elements. Journal
of Applied Physics, 110(4).
Tian, Y., Kaganovskiy, L., Amos, N., Hu, B., Litvinov, L., & Khizroev, S. (2011).
Effects of crystalline anisotropy on nanomagnetic computer logic channels.
Journal of Nanoelectronics and Optoelectronics, 6(2), 87-94.
Patrick J. McGuigan
McGuigan, P. J., & Stamatelos, L. J. (2011). The Ten Commandments of recruiting:
Best practices for hiring the best employees. Journal of Medical Practice
Management, 26(5), 296-299.
McGuigan, P. J. (2011). What do you get when you cross a first cousin and a
customer? The Journal of Medical Practice Management, 27(1), 43-47.
McGuigan, P. J. (2011). Interviewing skills in financial services: A pathway to
improvement. Journal of Financial Service Professionals, 65(6), 62-70.
Joel Storch
Storch, J. A., & Elishakoff, I. (2011). On gap closure in a double-walled carbon
nanotube. Advanced Science Letters, 4, 549-553.
Abstracts and Proceedings
Demet Gurel
Gurel, O., & Gurel, D. (2011). Fibonacci primes and topological biomolecular
mechanics. Biophysical Journal, 100(3), 238a-239a.
Reviews
Ira Gold
Gold, I. (2011). David Grossman’s long march [Review of the book To the end of
the land]. Midstream, 57(2), 43-44.
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Lander College for Men
Poetry
Yehoshua November
November, Y. (2011). My sweet bride. Midstream: A quarterly Jewish review, 57(1), 11.
November, Y. (2011). A prayer from below. European Judaism, 44(1), 165-167.
November, Y. (2011, Spring). A Jewish poet. Poetica Magazine: Reflections of
Jewish Thought, Online.
Reviews
Yehoshua November
November, Y. (2011, May/June). Rebbe’s wisdom. Moment Magazine, 77.
Lander College for Women –
The Anna Ruth and Mark Hasten
The Anna Ruth and Mark Hasten SchoolBooks
Norman Strickman
Strickman, N. (2011). Without red strings or holy water: Maimonides Mishnah
Torah. Boston, MA: Academic Studies Press.
Book Chapters
Maya Balakirsky Katz
Katz, M. B. (2011). Avi Yonah’s model of second temple Jerusalem and the
development of Israeli visual culture. In S. Fine (Ed.), The temple of
Jerusalem: From Moses to the Messiah (pp. 349-364). New York, NY: Brill.
Exhibitions
Maya Balakirsky Katz
Katz, M. B., curator. (2011). Sanctuaries in time [Exhibit]. New York, NY: Columbia
University.
Katz, M. B., curator. (2011). Recent painting by Samuel Bak. Boston, MA: Pucker
Gallery.
Journal Articles
Howard R. Feldman
Rosenfeld, A., Pellegrino, C., Feldman, H. R., & Krumbein, W. (2011). The
connection of the James Ossuary to the Talpiot (Jesus family tomb)
Ossuaries. The Bible and Interpretation, Online.
Rosenfeld, A., Ilani, S., Krumbein, W., Feldman, H. R., & Daren, S. (2011). A stone
oil lamp with seven nozzles carved with Jewish symbols from the Late
Second Temple Period. The Bible and Interpretation, Online.
Rosenfeld, A., Ilani, S., & Feldman, H. R. (2011, November). An Archaeometric
analysis of the “Miriam Ossuary” – Zissu and Goren. The Bible and
Interpretation, Online.
Rosenfeld, A., Ilani, S., Krumbein, W.E., Daren, S., & Feldman, H.R. (2011). A stone
oil lamp with seven nozzles from the Second Temple Period. Lieber Annus,
60, 377-391.
Maya Balakirsky Katz
Katz, M. B. (2011). A rabbi, a priest, and a psychoanalyst: Religion in the early
psychoanalytic case history. Contemporary Jewry, 31(1), 3-24.
Katz, M. B. (2011). A land and its dolls. Images: A Journal of Jewish Art and Visual
Culture, 5(1), 118-122.
Norman Strickman
Strickman, H. N. (2011). Abraham ibn Ezra’s “Yesod Mora”. Hakirah, 12, 139-141.
Music Scores
Laura Koplewitz
Koplewitz, L. (2011). The Wondering Wayside. New York, NY: BMI.
Abstracts and Proceedings
Howard R. Feldman
Clark, D., Epstein, S., and Feldman, H. R. (2011). Hydrocarbon systems of the outer
continental shelf, east coast, North America. Northeastern (46th Annual)
and North-Central (45th Annual) Joint Meeting, 43(1), 105.
Feldman, H. R., Schemm-Gregory, M., Wilson, M. A., & Shapiro, S. (2011).
Paleoecology and functional morphology of an unusual brachiopod from
the Middle Jurassic of Jordan. Northeastern (46th Annual) and North-
Central (45th Annual) Joint Meeting, 43(1), 163.
Feldman, H. R. & Schemm-Gregory, M. (2011). Systematics of the Paraspiriferidae
Termier & Termier, 1949. 2011 GSA Annual Meeting in Minneapolis, 43(5),
87.
Feldman, H. R., Rosenfeld, A., & Dvorachek, M. (2011). Archaeometry of West
African brass figurines from the Jenne-Dogon culture (15th-17th Centuries
CE). Northeastern (46th Annual) and North-Central (45th Annual) Joint
Meeting, 43(1), 81.
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Feldman , H. R., & Schemm-Gregory, M. (2011). A Sowerbyella community from
the Martinsburg Formation (Ordovician) in the Hudson Valley, southeastern
New York. The Paleontological Association Annual Meeting, Programme
and Abstracts, 55,51.
Reviews
Maya Balakirsky Katz
Katz, M. (2011). [Review of the book Challenges of equality: Judaism,
state, and education in nineteenth-century France]. Journal of Religion,
91(3), 416-418.
Steven A. Luel
Luel, S. A. (2011). [Review of the book Breaking the silence: Sexual abuse in the
Jewish community, by D. Mandel & D. Pelcovitz]. Jewish Book World,
29(3), 42.
Library
Journal Articles
Sara Tabaei
Brock, S., & Tabaei, S. (2011). Library marketing class collaborate to create next
generation learning landscape. Reference Services Review, 39(3), 362-368.
Abstracts and Proceedings
David B. Levy
Levy, D. B. (2011). Moral/ethical Halakhic concerns of the online environment. In
Proceedings of the 46th Annual Convention of the Association of Jewish
Libraries.
Reviews
David B. Levy
Levy, D. B. (2011). [Review of the Internet resource Digital collections from Yad
Vashem]. Choice Reviews Online.
Levy, D. B. (2011). [Review of Yale University Fortunoff video archive for Holocaust
testimonies]. Choice Reviews Online.
Levy, D. B. (2011). [Review of the book The synagogue in America: A short history,
by M. L. Raphel]. Choice Reviews Online.
Levy, D. (2011). [Review of the book Modern Jewish thinkers: From Mendelssohn
to Rosenzweig]. Choice, 49(3).
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New York School of Career and Applied Studies
(NY(NYSCAS)SCAS)
Books
Lester Eckman
Eckman, L. (2011). History of yeshivot and rabbinical seminaries in Poland, central
and western Europe from their beginnings until 1945. Elizabeth, NJ: Judaic
Research Institute/J Levine Millennium.
Walter Hidalgo
Hidalgo, W. (2011). Beyond the four walls: The rising ministry and spirituality of
hip-hop. Bloomington, IN: AuthorHouse Publishing.
Journal Articles
Sabra Brock
Brock, S., & Joglekar, Y. (2011). Empowering PowerPoint: Slides and teaching
effectiveness. Interdisciplinary Journal of Information, Knowledge, and
Management, 6, 85-94.
Brock, S., & Tabaei, S. (2011). Library marketing class collaborate to create next
generation learning landscape. Reference Services Review, 39(3), 362-368.
Max Kopelman
Kopelman, M. (2011). A learner-centered approach to teaching literacy. Academic
Exchange Quarterly, 15(1), 105-113.
Ian Probstein
Probstein, I. E. (2011, March). Fear and awe: “The slate ode”. Brooklyn Rail: In
Translation.
Probstein, I. E. (2011). [From time to eternity]. [The Coast: Annual Literary
Almanac], 19.
Probstein, I. E. (2011, March). On “Octaves”. Brooklyn Rail: In Translation.
Probstein, I. E. (2011). [Poems]. [The Coast: Annual Literary Almanac], 19.
Probstein, I. E. (2011). [Sign under test: Essay on the poetry of Charles Bernstein].
New Literary Review], 110, 237–244.
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Poetry
Ian Probstein
Probstein, I. E. (2011). A talk show. Calliope, 132, 13.
Probstein, I. E. (2011). - [A Talk Show]. Journal of Poets, 112, 51.
Probstein, I. E. (2011). A family portrait. Calliope, 131, 6.
Probstein, I. E. (2011, November). [First satire of Antioch: A poem in Russian].
Journal of Poets, 10-11.
Translations
Ian Probstein
Bernstein, C. (2011). Charles Bernstein poems (I. E. Probstein, Trans.). [New Literary
Review], 110, 248–255.
Bernstein, C. (2011). Strike (I. E. Probstein, Trans.). Journal of Poets, 112, 14-16.
Bernstein, C. (2011). Charles Bernstein “Introjective Verse” (I. E. Probstein, Trans.).
[New Literary Review], 110, 245–247.
Bernstein, C. (2011). War stories (I. E. Probstein, Trans.). [Foreign Literature], 165-
171.
Mandelstam, O. (2011, March). The Slate Ode (I. E. Probstein, Trans.). Brooklyn
Rail: In Translation.
Mandelstam, R. (2011, January). Poems by Roald Mandelstam (I. E. Probstein,
Trans.). Brooklyn Rail: In Translation.
Mandelstam, O. (2011). I’ll rush along a gypsy camp of a dark street (I. E.
Probstein, Trans.). Crazyhorse Literary Journal, 80, 87-89.
Mandelstam, O. (2011). They run like a gypsy crowd (I. E. Probstein, Trans.).
Crazyhorse Literary Journal, 80, 87-89.
Mandelstam, O. (2011, March). “Octaves” and other poems by Osip Mandelstam
(I. E. Probstein, Trans.). Brooklyn Rail: In Translation.
Probstein, I. (2011). Translation into Russian: English 16th and 17th century poets:
Michael Drayton (1563-1631), Lord Herbert of Cherbury (1583-1648),
Robert Herrick (1591-1674), and Richard Lovelace (1618-1658). [The
Coast: Annual Literary Almanac], 19.
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School of Health Sciences (New York)
Books
Maryanne A. Driscoll
Plack, M. M., & Driscoll, M. A. (2011). Teaching and learning in physical therapy:
From classroom to clinic. Thorofare, NJ: Slack Incorporated.
Book Chapters
Mary Banahan
Banahan, M. (2011). [Contributer]. In M. Sedrak & S. Massey (Eds.), Classroom to
clinic study system: Personal professor for clinical rotations and
PANCE/PANRE review. Philadelphia, PA: F. A. Davis Publishing.
Pat Precin
Precin, P. (2011). Evaluating occupational therapy services. In K. Jacobs & G. L.
McCormack (Eds.), Occupational therapy manager (5th ed., pp. 407-421).
Albany, NY: AOTA Press.
Isabella K. Reichel
Reichel, I. K., & Draguns, J. (2011). International perspectives on perceiving,
identifying, and managing cluttering. In D. Ward & K. Scaler Scott (Eds.),
Cluttering: A handbook of research, intervention, and education (pp. 263-
279). East Sussex, UK: Psychology Press.
Dissertations
France Weill
Weill, F. (2011). The role of verbal working memory in new word learning in
toddlers 24 to 30 months old. South Orange, NJ: Seton Hall University
Press.
Journal Articles
Emily Z. Kleyman
Kleyman, E. Z. (2011). Beginnings of experimental psychology in the US:
Forerunners and structuralism. Psyber News: International Psychology
Research Publication 2(1), 20-28.
Rivka Molinsky
Costa, D., Molinsky, R., Kent, J., & Sauerwald, C. (2011). Integrating mental health
knowledge and skills into academic and fieldwork education. OT Practice,
16(19), CE1-CE8.
Meira L. Orentlicher
Orentlicher, M. L. (2011). Person-centered planning: An innovative approach for
transition planning. OT Practice, 16(1), CE1- CE8.
Orentlicher, M. L. (2011). Instructions and guidelines. Journal of Occupational
Therapy, Schools, & Early Intervention , 4, 96-99.
Pat Precin
Precin, P. (2011). Challenges of welfare-to-work programs. Work: A Journal of
Prevention, Assessment and Rehabilitation, 38(1), 39-56. Precin, P. (2011).
Expert witness evaluation of posttraumatic stress disorder (PTSD) and return to
work. Work: A Journal of Prevention, Assessment and Rehabilitation,
38(1), 83-88.
Precin, P. (2011). Occupation as therapy for trauma recovery: A case study. Work: A
Journal of Prevention, Assessment and Rehabilitation, 38(1), 77-81.
Precin, P. (2011). Pretraumatic stress prevention (PTSP) versus posttraumatic stress
disorder (PTSD). Work: A Journal of Prevention, Assessment and
Rehabilitation, 38(1), 89-90.
Precin, P. (2011). Return to work: A case of PTSD, dissociative identity disorder, and
satanic ritual abuse. Work: A Journal of Prevention, Assessment and
Rehabilitation, 38(1), 57-66.
Precin, P. (2011). Return to work after 9/11. Work: A Journal of Prevention,
Abstracts and Proceedings
Emily Kleyman
Feldman, B. A., & Kleyman, E. Z. (2011). Association between age and severity of
injury in rock climbing accidents. New York State Society of Physician
Assistants Proceedings Abstracts Online.
Kleyman, E. Z., & Stankard, E. (2011). Association between personal experience
and attitudes toward homelessness. New York State Society of Physician
Assistants Proceedings Abstracts Online.
Oliveira, M., Berkowitz, S., McNeal, K., Kleyman, E. Z., & Moscola, M. (2011). The
effects of lactic acid on the bioavailability of iron in breastfed infants. New
York State Society of Physician Assistants Proceedings Abstracts Online.
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